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RESUMEN 
La identificacion de los insectos vectores de plantas hospedantes de fitoplasmas es 
fundamental en la implementacion de los programas de manejo destacando la reduccion 
de la transmision de fitoplasma, en las areas productoras de coco Por lo que el presente 
estudio determino la abundancia y diversidad de las especies de Cicadellidae presentes en 
las malezas proximas a plantas con y sin los sintomas característicos &TIitoplasma en las 
localidades Miguel de la Borda, Gobea yRio Indio en la provincia de Colon Panama Los 
muestreos fueron realizados entre agosto y noviembre de 2017 y  la aleatonedad de los 
puntos de colecta, estuvo condicionada a la ubicacion de las plantas evaluadas con y sin 
smtomas aparentes de fitoplasma, encontradas en la parcela experimental La fiabilidad de 
los datos obtenidos fue confirmada por medio del Analisis de Acumulacion que indico 
que el numero de individuos fue suficiente para caracterizar la poblacion de Cicadellidae 
presentes en el area muestreada Los individuos recolectados se identificaron a nivel de 
familia sub familia y especie Las malezas recolectadas proximas a las plantas de coco 
evaluadas fueron identificadas por especialistas del Herbario de la Universidad de 
Panama Los anahsis estadistico realizados refendos en la metodología de esta 
investigacion confirmaron la dominancia de A panamensis (39 48%) B rosea (33 64) H 
similis (6 77%) y Typhlocybella sp (5 03%) Independientemente de la presencia o no de 
plantas de coco con la sintomatologia aparente de fitoplasma, se confirmo la interaccion 
trofica entre las especies dominantes de Cicadellidae y las malezas de las familias 
Arahaceae Asteraceae Desmodeae y Poaceae identificadas en el area evaluada. Las 
variables abioticas registradas en esta zona agroecologica, principalmente la precipitacion 
pluviometnca, influyeron en la variabilidad poblacional del complejo de especies 
dominantes de Cicadellidae reportadas en la parcela experimental muestreada 
2 
SUMMARY 
The identification of the insect vector of host plant of phytoplasma, is essential m the 
implementation of management programs emphasizrng the reduction of the transmission 
of Phytoplasma in coconut producing arcas So this study determined the abundance and 
diversity of the Cicadellidae species in weeds next to plants with and without the 
charactenstic symptoms of phytoplasma m the localities of Miguel de la Borda, Gobea 
and Rio Indio m the province of Colon Panama The samplmgs were camed out between 
August and November of 2017 and the randomness of the collection points was 
conditioned to the placement of the plants evaluated with and without apparent symptoms 
of phytoplasma fornid in the expenmental piot The reliabihty of the obtained data was 
confirmed through the analysis of accumulation which indicated that the number of 
individuals was sufficient to charactenze the Cicadellidae population present in the area 
sampled Collected mdividuals were identified at the level of family sub family and 
species The weeds evaluated around the coconut plants were identified by specialists from 
the Umversity of Panama Herbarium The statistical analysis performed and referred in 
this research methodology confirmed the dominance of Agallia panamensis (39 48%) 
Baichiuta rosea (33 64) Hortensia similis (6 77%) and Typhlocybella sp (5 03%) 
Regardless of the presence or absence of coconut plants with apparent symptoms of 
Phytoplasma it was confirmed the trophic interaction between the dominant species of 
Cicadellidae and weeds of the fanithes Araliaceae Asteraceae Desmodeae and Poaceae 
identified in the evaluated area The abiotic vanables registered m this agro ecological 
zone mamly the pluviometnc precipitation rnfluenced the population vanability of the 
complex of dominant species of Cicadellidae reported 111 the expenmental piot sainpled 
INTRODUCCION 
La palma de coco (Cocos nucifera L) es una de las especies vegetales mas valoradas 
en el mundo (Woodroof 1970 Gurr et al 2016) debido al interes comercial de los frutos 
del cual se obtiene la copra (pulpa seca del fruto de coco) Ademas presentan otros sub 
productos con una elevada demanda comercial proporcionando un valor agregado al 
cultivo por medio de la industrialización de margarina, aceites para uso domestico o 
industrial dulces mermeladas protectores solares fragancias jabones entre otros (Canek 
et al 2001) El tronco de la palma se utiliza para la confeccion de materiales de 
construccion sin descartar su uso como plantas ornamentales en las infraestructuras 
tunsticas (Tsai 1980 Mpunami et al 2000 Canek et al 2001) Por lo citado se le 
considera como la planta mas util para el hombre la cual es llamada por las poblaciones 
autoctonas como el arbol de la abundancia o el arbol de la vida (Tsai 1980 Gurr et 
a1,2016) 
En Panama las areas cultivadas de coco ocupan 9417 hectareas con una produccion 
nacional que representa un ingreso per capita de B/ 5 millones cuyo aporte economico y 
social favorece la calidad de vida de los habitantes del occidente de los distritos de Alanje 
y Baru provincia de Chiriqui y de la Costa Abajo de la provincia de Colon (Vargas 1997) 
Los 6 974 productores de coco y sus respectivas familias ubicadas en la provincia de Colon 
han incrementado sus fuentes de ingresos producto de la venta de la nuez variando del 20 
4 
al 40% En la Comarca Kuna Yala este cultivo favorece a 2 949 productores que 
representa el 70% del ingreso familiar (Vargas 1997) 
La mayona de los insectos vectores de fitoplasmas estan asociadas al suborden 
Auchenorrhyncha, los cuales se agrupan principalmente en las superfamilias Cicadelloidea 
y Fulgoroidea (Tsai 1976 1979 Lee et al 2000 Wemtraub y Beanland 2006) Nielson 
(1979 1985) destaca el papel que desempeñan las especies pertenecientes a la familia 
Cicadelhdae en la transmision de fitoplasma en el cultivo de coco Sin embargo la 
sintomatologia provocada por este organismo biologico no afecta exclusivamente a las 
plantaciones del cocotero reportandose tambien plantas hospedantes presentes en la 
vegetacion circundante que agrupan especies de plantas no cultivadas y malezas 
(Schuihng 1976 Solis 2002) 
El impacto economico en este rubro agricola se refleja en funcion de la reduccion de 
frutos debido a la transmision de fitoplasmas por insectos vectores entre las que se 
encuentran especies de Cicadelhdae Por lo que el objetivo de esta investigacion esta 
dirigido a identificar caracterizar y determinar las mteracciones de las especies de 
Cicadelhdae con el complejo de plantas no cultivadas y malezas circundantes a plantas de 
coco (Cocos nucifera L) consideradas como posibles reservorios naturales de fitoplasma 
OBJETIVOS 
21 OBJETIVO GENERAL 
2 1 1 Evaluar la poblacion de especies de Cicadelhdae presentes en plantas no cultivadas 
y malezas circundantes a las palmas de coco (Cocos nucifera L) con los smtomas 
caractensticos de fitoplasma 
22 OBJETIVO ESPECIFICOS 
2 2 1 Identificar el complejo de especies de Cicadelhdae presentes en malezas en areas 
circundantes a palmas de coco (Cocos nucifera L) con los srntomas caractensticos 
de fitoplasma 
2 2 2 Determinar la abundancia y diversidad de las especies de Cicadelhdae presentes en 
malezas en areas circundantes a palmas de coco (Cocos nucifera L) con los 
sintomas caractensticos de fitoplasma 
2 2 3 Determinar la interaccion de las especies de Cicadellidae con el complejo de malezas 
circundantes a plantas de coco (Cocos nucifera L) con los smtomas caractensticos 
de fitoplasma 
6 
2 2 4 Determinar la influencia de los factores abioticos en el incremento de la poblacion de 
especies de Cicadellidae presentes en el complejo de malezas circundantes a palmas 
de coco (Cocos nucifera L) con los srntomas caractensticos de fitoplasma 
IJIPOTESIS 
3 1 Hipotesis (Iii) Existe presencia de especies de Cicadellidae en el complejo de malezas 
circundantes a palmas de coco (Cocos nucifera L) con los sintomas caractensticos de 
fitoplasma 
Hipotesis (Iii) Existe influencia de los factores abioticos en el incremento de la 
poblacion de Cicadellidae en el complejo de malezas circundantes a palmas de coco 
(Cocos nucifera L) con los sintomas caractensticos de fitoplasma 
3 2 Hipotesis (Ho) No existe presencia de especies de Cicadellidae en el complejo de 
malezas circundantes a palmas de coco (Cocos nucifera L) con los sintomas 
caractensticos de fitoplasma 
Hipotesis (Ho) No existe influencia de los factores abioticos en el incremento de la 
poblacion de Cicadellidae en el complejo de malezas circundantes a palmas de coco 
(Cocos nucifera L) con los sintomas caractensticos de fitoplasma 
REVISION DE LITERATURA 
4 1 Generalidades del Cultivo de Coco (Cocos nucifera L) 
Las palmas de coco son plantas monocotiledoneas arboreas o arbustivas pertenecientes 
a la familia de las Arecaceae con mas de 2 800 especies distribuidas en todo el mundo 
(Canek et al 2001) Por lo que se considera un cultivo comercial de importancia 
economica y social ampliamente cultivado en las regiones tropicales y costeras de los 
continentes (Woodroof 1970 Tsai 1980 Mpunami et al 2000 Canek et al 2001 Bila, 
20 16) incluyendo paises como Panama (Solis 2002) 
La dispersion de las semillas de las palmas de coco han recorrido los archipielagos de la 
India o de la Polynesia, utilizando las comentes marinas y la forma triangular de la fruta le 
permite flotar hasta 3 000 millas durante un periodo de 120 dias sin perder su viabilidad 
reproductiva (Tsai, 1980) 
4 2 Especies de Insectos Vectores asociados a Fitoplasmas 
Aproximadamente 6 000 especies de Cicadelhdae son vectores de fitopatogenos 
(A Brook y Schuilmg, 1976 Lee et al 2000, Nielson 1968 1979 Tsai 1979 Weintraub 
y Beanland 2006) Diversos autores han identificado 130 especies de Cicadelhdae y 17 
9 
especies de Delphacidae considerados insectos vectores de organismos procanotes y de 
virosis en plantas cultivadas y no cultivadas (Tsai 1979 Penlia Henao y Casteel 2016) 
Sin embargo poco se conoce acerca de la biologia y ecologia en la mayona de las especies 
de este complejo de insectos vectores pertenecientes a las familias Cicadellidae y 
Delphacidae (Tsat 1979) 
42 1 Familia Cicadellidae 
Algunas investigaciones realizadas confirman el registro de numerosas especies 
endemicas de la familia Cicadellidae asociadas a un amplio rango de plantas hospedantes 
de fitopatogenos, que incluyen malezas con la capacidad de hospedar hongos virus 
fitoplasmas spiroplasmas y bacterias entre otros microorgamsmos (Coronado y Marquez 
1972 Nielson 1985 Dietnch 2005) 
4 3 Enfermedades del Cocotero 
En la mayona de las zonas productoras del cultivo de coco (Cocos nucifera L) se ha 
reportado la incidencia de la sintomatologia caractenstica provocada por el agente 
etiologico del Amarillamiento Letal del Cocotero (Gurr et al 2016) Sin embargo la 
principal limitante de la produccion de coco en Panama se atribuye a problemas 
fitosamtanos destacandose la incidencia de enfermedades como el Anillo Rojo y la 
'Pudncion del Cogollo Especificamente la condicion etiologica de la Porroca del 
10 
Cocotero destaca la necesidad de realizar estudios que identifiquen el agente causal de la 
enfermedad y confirmen si la transmision de fitoplasma esta relacionada con el complejo 
de insectos vectores de las familias Cicadelhdae asociados a este ecosistema agricola Solis 
(2002) atnbuye la presencia del Amanliarmento Letal del Cocotero a la transmision del 
fitoplasma por insectos vectores que han provocado daños economicos sigmficativos en 
Amenca Central y el Caribe 
43 1 Anillo Rojo 
El agente causal de esta enfermedad es el nematodo Bursaphelenchus cocophilus Cobb 
que es diseminado por el picudo del cocotero Rhynchophorus paimarum L (Coleoptera 
Curculiomdae) (Gibhn Davis 1994) El AmIlo Rojo se reporto por primera vez en 1905 
en Tnmdad presentando smtomas como la caida prematura de las nueces el pardeamiento 
y muerte de las hojas míenores de la palma de coco Sin embargo la principal caracteristica 
de esta enfermedad es la decoloracion observada en el anillo interno del tallo de la planta 
(Naranjo 1991 Giblin Davis 1994) 
432 Pudrición del Cogollo 
A esta enfermedad tambien se le conoce como Mancha Acuosa del Fruto la cual es 
causada por Phytophthora palmivora (Butier) Butler en donde la planta presenta la 
decoloracion o clorosis en las hojas jovenes El estado fisiologico de la palma afectada por 
este fitopatogeno se caracteriza por la necrosis de los tejidos del menstema apical 
11 
provocando la muerte de la planta La epizootia y diseminacion del agente causal de esta 
enfermedad se atribuye a la elevada precipitacion pluviometrica por penodos prolongados 
(Naranjo 1991) Sin embargo el desconocimiento de la transmision del agente causal de 
la Pudricion del Cogollo amerita que se realicen estudios que detenmnen si la 
diseminacion del fitoplasma esta relacionada con la densidad de la poblacion de insectos 
de la familia Cicadellidae 
4 3 3 Amarillamiento Letal del Cocotero 
El Amanllamiento Letal del Cocotero es una condicion etiologica presente en las 
Arecaceae causada por fitoplasma (Thomas 1979 Thomas y Donselman, 1979 Eziashi y 
Omamor 2010 Gurr et al 2016) En donde la caida de los frutos la necrosis de las 
inflorescencias la clorosis de las hojas inferiores son los sintomas caracteristicos de esta 
enfermedad (Thomas 1976 OIRSA 2000) Investigaciones realizadas destacan la 
interaccion de Myndus (=Haplaxzus) crudus (Van Du.zee) (Cixiidae) en la transmision del 
agente etiologico del Amanliamiento Letal del Cocotero (OIRSA 2000) 
Tsai y Mead (1982) reportaron esta enfermedad por primera vez en Jamaica y su 
distnbucion geografica abarca a las Islas Calman Cuba, Repubhca Dommicana, Haiti 
Bahamas y en el territorio continental a paises como Belice Estados Unidos de America 
(Florida y Texas) Honduras y Mexico (Howard 1983, Eden Green 1997 OIRSA 2000) 
En Jamaica, durante la decada de 1960 la elevada incidencia del agente causal de esta 
enfermedad provoco aproximadamente la muerte de 4 millones de plantas (Eden Green 
1978 1979) En el sur de Florida (Key West) Estados Unidos de America los primeros 
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registros se confirmaron entre 1955 y 1968 reportandose la muerte de 15 000 plantas 
(Seymour y Poucher 1976) 
43 4 Porroca del Cocotero 
La Porroca del Cocotero es una enfermedad introducida de Colombia, con registros 
aislados en Panama confirmados en la década de 1970 Sin embargo, en 1994 esta 
enfermedad fue detectada en plantaciones del cocotero en las provincias de Danen y Colon 
(Costa Amba) (Vargas 1997) Boccardo (1997) realizo estudios en las islas de la Comarca 
Kuna Yala confirmando la ausencia de esta enfermedad en palmas aisladas de coco 
Postenormente en el año 2000 fueron reportadas 118 palmas con presencia de los smtomas 
caractensticos de la Porroca del Cocotero las cuales fueron muestreadas en 53 islas de 
la Comarca Kuna Yala, ubicadas en la costa atlantica de Panama (Gilbert et al 2000 
Gilbert y Parker 2008) 
El agente etiologico de esta enfermedad es desconocido y las palmas infectadas 
presentan hojas cloroticas de tamaño reducido en la region apical, las cuales se asemejan a 
un 'plumero gigante Ademas otros sintomas como la necrosis en la inflorescencia y la 
presencia de frutos pequeños con la superficie arrugada tambien son observados (Gilbert 
y Parker 2008) Postenormente el aumento gradual de la clorosis foliar en la zona apical 
reduce la superficie fotosmtetica, provocando la muerte de la planta (Vargas 1997 
Boccardo 1997 Gilbert y Parker 2008) El patron aleatorio de la disemrnacion de esta 
enfermedad en las areas de produccion de coco sugiere la implementacion de muestreos 
penodicos que permitan relacionar el complejo de especies de los insectos vectores con 
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las palmas que presenten la smtomatologia caracteristica provocada por fitoplasma (Solis 
2002) 
4 4 Malezas como Hospederos Alternos de Fitoplasma 
Los registros de especies de plantas no cultivadas entre las cuales se encuentran 
malezas hospedantes de insectos vectores de fitoplasma, reafirman la relevancia de esta 
interaccion trofica como base para la implementacion de programas de manejo en diversos 
ecosistemas agneolas (Firrao et al 1996) Estos autores reportaron especies de malezas 
infectadas por fitoplasma consideradas reservorios de este fitopatogeno mencionando 
entre estas a Crepis biennis L (Asteraceae) Taraxacum officinale L (Asteraceae) 
Leucanthemum vulgare Lam (Asteraceae) Marcone et al (1997) tambien registraron 
malezas asociadas al cultivo de la caña de azucar con sintomas caracteristicos de 
fitoplasma, destacandose Crepis setosa Hall (Asteraceae) Knautia arvensis (L) Coult 
(Caprifoliaceae) Convolvulus arvensis L (Convolvulaceae) Picris echioides L 
(Asteraceae) Echium vulgare L (Boraginaceae) y Calendula officinahs L (Asteraceae) 
En Argentina se reportaron especies de malezas con smtomas semejantes a la condicion 
etiologica conocida como Escoba de Bruja identificandose como reservonos naturales 
de fitoplasma a Artemisia annua L y Conyza bonariensis (L) Cronquist (Asteraceae) 
(Meneguzzi et al 2008) Safarova et al (2011) realizaron estudios en la Republica Checa 
caracterizando la condicion de Chenopodium album L (Chenopodiaceae) como 
hospedante natural de un fitoplasma del grupol6SrXII Resultados semejantes fueron 
encontrados en Zacatecas Mexico por Mercado Arteaga et al (2013) en donde tambien 
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se identifico al genero Chenopodium como reservono de fitoplasma Reveles Torres et al 
(2014) confirmaron la presencia de sintomas de la rnfeccion provocada por fitoplasma en 
Reseda luteola (L) Amaranthuspalmeri (S Wats) (Amaranthaceae) Sisymbrium irlo (L) 
(Brassicaceae) Brassica campestris (L) (Brassicaceae) Eruca sativa (Mill) 
(Brassicaceae) y Chenopodium album (L) (Chenopodiaceae) 
4 5 Malezas como Hospedantes de F.toplasma en Areas Cultivadas de Coco (Cocos 
nucifera L) 
Estudios realizados en la vegetacion circundante a plantaciones de cocotero en Jamaica 
reportaron especies de malezas hospedantes de fitoplasmas del grupo (16SrIV) 
relacionados directamente con la transmision del agente etiologico del 'Amarillamiento 
Letal con caracteristicas asmtomaticas (Oropeza et al 2010) Estos autores tambien 
determinaron que las especies de malezas ubicadas en el sotobosque pueden considerarse 
como hospedantes naturales de fitoplasmas destacandose entre estas Emilia fosbergu L 
(Asteraceae), Synedrella nodiflora L (Asteraceae) y Vernonia cinerea (L) Less 
(Asteraceae) (Oropeza et al 2010) Por lo que se sugiere que la persistencia de 
enfermedades vinculadas al cultivo del cocotero mencionando entre estas el 
Amanilamiento Letal podna atribuirse a la presencia de reservonos naturales del agente 
causal de esta condicion etiologica en las arcas de produccion (Oropeza et al 2010) 
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4 6 Interacciones "Vector-Patogeno-Planta" 
Estudios realizados en las áreas afectadas por el Amanilamiento Letal del Cocotero' 
en Jamaica (Schuiling 1976 Schuiling et al 1976) y  Flonda (USA) (Howard y Mead 
1980) confirmaron la presencia de M crudus (H crudus) (Cixiidae) reportadas en las 
localidades muestreadas Posteriormente en Yucatan Mexico se identificaron 800 
individuos de M crudus (H crudus) determinandose que el 3% de la poblacion recolectada 
en las areas endemicas en presencia del Amanulamiento Letal del Cocotero confirma la 
mteraccion trofica descrita (Oropeza et al 2010) En Jamaica, la transmision y 
diseminacion del agente etiologico del Amarillamiento Letal del Cocotero se relaciono 
con la poblacion de M crudus (H crudus) y Cedusa spp (Brown et al, 2006) Las 
evidencias presentadas por Howard y Mead (1980) Schuiling (1976) y  Schuiling et al 
(1976) confirman la capacidad de transmision de fitoplasma por M crudus (H crudus) 
en las principales areas de produccion de este rubro 
4 7 Programas de Manejo de Vectores de Fitoplasma 
Las investigaciones realizadas en condiciones experimentales han confirmado que 
algunos fitoplasmas especificamente el 1 6SrI A B puede transmitirse por insectos 
vectores adaptados a un amplio rango de plantas huespedes El fitoplasma del 'Aster 
Amarillo (16SrI A B) se transmite exclusivamente por Macrosteles fasczfrons 
(Cicadellidae) lo cual fue confirmado en condiciones abioticas controladas (Reveles 
Torres et al 2014) Sin embargo el agente etiologico del Aster Amarillo de California 
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(AY subgrupo 1 6SrI B) presenta un amplio rango de especies de insectos vectores 
perteneciente a la familia Cicadellidae (Reveles Torres e,' al 2014) Los resultados de las 
investigaciones citadas destacan la necesidad de entender la interacción trofica Insecto 
Vector Reservono Natural Agente Causal de la Enfermedad considerado como un 
componente basico en la implementacion de los programas dirigidos al manejo de especies 
transmisoras de fitoplasma 
MATERIALES Y METODOS 
5 1 Ubicación geografica del área experimental 
El estudio fue realizado en el complejo de malezas circundantes a palmas de coco 
seleccionadas en funcion de la presencia y ausencia de smtomas caractensticos de 
fitoplasma, en donde se recolectaron las especies de Cicadelhdae en los puntos 
georreferenciados citados en el Cuadro 1 Las localidades se muestrearon intensivamente 
entre agosto y noviembre de 2017 se ubicaron en la zona de vida denominada como 
Bosque Humedo Tropical (bh T) (Holdndge 1967) Posteriormente se 
georreferenciaron las plantas de coco evaluadas en base a su condicion etiologica, en las 
localidades Miguel de la Borda, Gobea yRio Indio Provincia de Colon Panama (Fig 1) 
Fig 1 	 Palma de coco (Cocos nucifera L) presentando la clorosis en las hojas apicales 
caracterizando un plumero grande sintomatologia provocada por el agente etiologico 
de la Porroca del Cocotero 
CUADRO 1 Ubicacion geografica en UTM de las palmas de coco (Cocos nzcifera L) 
seleccionadas para el estudio en las localidades Miguel de la Borda, 
Gobea yRio Indio provincia de Colon Panama 
Localidad Puntos 
(N°) 
Palma Sana Palmas Enferma 
Miguel de la Borda 
	 1 	 1011781N 
	
2 	 1011777N 
	
3 	 1011779N 
	
4 	 1011777N 
	
5 	 1011784N 
	
6 	 1011768N 
	
7 	 1011798N 
	
8 	 1011790N 
Gobea 	 9 	 1013149N 
10 	 1013435N 
	
11 	 10'13428N 
12 	 1013445N 
	
13 	 1013471N 
14 	 1014237N 
	
15 	 1014252N 
16 	 1014258N 
Rio Indio 	 17 	 1016439N 
	
18 	 1016437N  
576547 E1  
576592 E 
576616 E 
576659 E 
576669 E 
576689 E 
576694 E 
576718 E 
580177 E 
580196 E 
582199 E 
582299 E 
582303 E 
583568 E 
583649 E 
583666 E 
590655 E 
590672 E 
1011782N 
1011787N 
1011775 N 
1011779 N 
1011790N 
1011771 N 
1011764 N 
1011796N 
1013157N 
1013433 N 
1013431 N 
1013467N 
1013497N 
1014245 N 
1014256 N 
1013433 N 
1016455N 
1016433N 
576540 E 
576591 E 
576616 E 
576659 E 
576661 E 
576695 E 
576713 E 
576720 E 
580175 E 
582194 E 
582188 E 
582296 E 
582308 E 
583558 E 
583630 E 
582194 E 
590669 E 
590666 E 
'Ubicación geográfica de la palma evaluada en UTM 
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5 2 Recoleccion, identificación y cuantificación de las especies de Cicadelhdae 
Las parcelas establecidas en la localidad de Miguel de la Borda, contabilizaron 16 
puntos de muestreos considerando ocho palmas sanas y ocho con sintomas semejantes al 
presentado por el fitoplasma, en las cuales se recolecto el complejo de especies de 
Cicadelhdae asociadas a las malezas circundantes a las palmas de coco El area 
expenmental evaluada en la localidad de Gobea, consideraron 16 plantas muestreandose 
ocho palmas sanas y ocho con smtomas caractensticos de fitoplasma Por ultimo en Rio 
Indio las plantas evaluadas cuantificaron un total de cuatro plantas seleccionandose dos 
palmas sanas y dos con presencia de la smtomatologia caractenstica de fitoplasma Los 
muestreos se realizaron en la vegetaclon circundante compuesta por malezas que abarco 
un area de dos metros de radio estableciendose como punto central la palma de coco 
evaluada 
La recoleccion de los individuos de Cicadelhdae se reahzo'penódicamente dos veces 
por mes deterrrnnandose como la unidad de muestreo 20 pases simples de red en la 
vegetacion circundante a las palmas evaluadas (Fig 2) Posteriormente los insectos 
recolectados se introdujeron en bolsas plasticas transparentes y se transfineron al 
Laboratorio de Entomologia del Centro de Investigacion Agropecuaria Oriental (CIAOr) 
del Instituto de Investigacion Agropecuaria de Panama, con sede en El Naranjal Chepo 
Panama En donde se procedio a la separación identificacion y cuantificacion de los 
individuos pertenecientes a la familia Cicadelhdae agrupandolos por sub familia y 
especie de acuerdo a las localidades muestreadas 
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La identificación taxonómica de las especies de Cicadellidae recolectadas en el área 
circundante a las palmas muestreadas, se realizó con apoyo de las claves específicas (Ball, 
1927; Young, 1952; 1968; Young y Davidson, 1959; Mead, 1965; Kramer, 1971; 
Linnavuori y DeLong. 1979); Cwikla, 1988; Marucci el al., 2002; Dietrich, 2005; Lu el al., 
2013). Las estructuras morfológicas características de las especies de Cicadellidae, fueron 
observadas posterior al proceso de clarificación de los ejemplares utilizando Hidróxido de 
Potasio al 10% (KOH 10%). 
El complejo de especies de malezas presentes en la vegetación del área circundante a 
las palmas de coco evaluadas, fueron recolectadas y transportadas, en planchas al "Herbario 
de la Universidad de Panamá", para su identificación (Cuadro II). 
Fig. 2. Muestreo del complejo de especies de Cicadellidae, asociadas a la vegetación 
circundante a las palmas en estudio, utilizando la red entomológica. 
CUADRO II ESPECIES DE MALEZAS ENCONTRADAS PROXIMAS A 
PALMAS DE COCO (Cocos nucifera L) CON Y SIN LA 
S1NTOMATOLOGIA APARENTE DE FITOPLASMA COLON 
PÁNAMA 
Familia 	 Especie 
Arahaceae 	 Hydrocotyle bonariensis Lam 
Asteraceae 	 Sphagneticola trilobata (L ) Pruski 
Costaceae 	 Costus pulverulentus C Presi 
Desmodieae 	 Desmodium sp 
Melostomatacea 	 Áciotis indecora D Don 
Poaceae 	 Ichnanthus pallens (Sw ) Munro ex Benth 
Poaceae 	 Panicum sp 
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5 3 Análisis estadishco de datos experimentales 
La construccion de la base de datos realizado en el programa Excel incluyo el numero 
total de especies recolectadas en las localidades estudiadas separadas en sub familias y 
discriminada en funcion de la condicion etiologica de cada palma evaluada De manera 
semejante se prepararon cuadros con datos de temperatura, humedad relativa y 
precipitacion pluviometrica obtenidos de la estacion meteorologica de Cnstobal Provincia 
de Colon correspondiente al periodo de evaluacion del estudio propuesto lo que permitio 
realizar los anahsis estadisticos respectivos 
5 3 1 Análisis de especies de Cicadellidae, recolectadas en plantas herbaceas y 
malezas asociadas a plantas sanas y con sintomas caracteristicos de 
fitoplasma en coco (Cocos nucifera L) 
Con la finalidad de determinar si el total de individuos que estuvieron presentes en las 
localidades seleccionadas durante el periodo de evaluacion fue suficiente para caracterizar 
la entomofauna de Cicadellidae se utilizo la curva de acumulacion de especies La 
aplicacion del programa EstimateS (Version 9 1 0) permltio evaluar la fiabilidad de los 
datos biologicos recolectados 
La prueba de Chi Cuadrado (x2 ) al 95% de confianza se aplico para determinar las 
inferencias estadisticas observadas entre el total de individuos de Cicadellidae en la 
vegetacion circundante a las plantas muestreadas (sanas y con sintomas caracteristicos de 
fitoplasma) 
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Se utilizo el analisis de correspondencia simple (AC) para determinar si existia 
dependencia entre las sub familias de Cicadellidae recolectadas y la vegetacion asociada a 
las plantas sanas y con sintomas de fitoplasma 
5 32 Abundancia y diversidad de las especies de Cicadellidae, asociadas al 
complejo de malezas circundantes a palmas de coco (Cocos nucifera L) 
La abundancia expresada en porcentaje (%) se obtuvo a partir de la relacion entre el 
total de especies recolectadas y el numero total de individuos considerando la localidad y 
la condicion etiologica de las plantas evaluadas (sanas y con sintomas caractensticos de 
fitoplasma) 
La prueba de Mann Witbney al 95% de confianza, permitio comparar estadisticamente 
la abundancia de especies de Cicadellidae entre la vegetacion circundante asociada a 
palmas sanas y las que presentaron sintomas caractensticos de fitoplasma Posteriormente 
se utilizo el programa Past para calcular el indice de diversidad de Sinipson que 
considero la diversidad y riqueza de las especies de Cicadellidae en funcion de la 
probabilidad que tienen los individuos presentes en el ecosistema Ademas se determino 
la Equitatividad en funcion del grado de uniformidad de la abundancia relativa de las 
especies existentes en los ecosistemas agncolas estudiados 
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5 3 3 Interaccion entre las especies de Cicadellidae y el complejo de malezas 
circundantes a plantas de coco (Cocos nucifera L) sanas y con sintomas 
aparentes de fitoplasma 
La complejidad de determinar la interaccion entre las especies de Cicadellidae y el 
complejo de malezas muestreadas en el area circundante a las plantas evaluadas destaco 
la necesidad de aplicar modelos matematicos que se sustentan en funcion de la 
Conectancia de Redes Troficas Semicuantitativas Por lo que se determino la relacion 
entre la cantidad de conexiones observadas (L) y el numero de especies vinculadas en la 
mteraccion trofica (S) estimandose el valor de la conectancia referente a la relacion 
Insecto Vector Maleza la cual fue expresada en porcentaje (%) 
5 3 4 Influencia de los factores abioticos en la poblacion de especies de Cicadellidae, 
recolectados en el complejo de malezas circundantes a plantas de coco (Cocos 
nucifera L) 
El promedio mensual de los datos de temperatura, humedad relativa y precipitacion 
pluviometnca en los muestreos realizados entre agosto y noviembre de 2017 fue 
relacionado con el numero total de individuos de las especies mas abundantes de 
Cicadellidae por medio de graficas 
La influencia de los factores abioticos (temperatura, humedad relativa y precipitacion 
pluviometrica) sobre la poblacion total de las especies mas abundantes de Cicadellidae, en 
las localidades muestreadas se determino a traves del analisis de componentes principales 
(ACP) utilizando el programa estadistico XL STAT La aplicacion de este analisis 
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estadistico permitio correlacionar el efecto de la temperatura humedad relativa y 
precipitacion pluviometnca,, en la poblacion de las especies de Cicadelhdae 
RESULTADOS Y DISCUSION 
6 1 Curva de acumulación de especies de Cicadelhdae 
En el periodo de muestreo comprendido entre el 31 de agosto y el 1 de noviembre de 
2017 se cuantifico un total de 1 035 individuos en malezas circundantes a plantas sanas y 
1209 individuos pertenecientes a la familia Cicadelhdae en este complejo de especies 
vegetales proximo a palmas con los sintomas caractensticos de fitoplasma (Cuadro IV) 
La curva de acumulacion de especies de Cicadelhdae recolectadas en el complejo de 
malezas proximas a las palmas de coco evaluadas perdio gradualmente la capacidad de 
incrementar su numero a partir del segundo muestreo presentando una tendencia asintota 
proxima a un total de 18 especies (Fig 3) Por lo que se confirma la fiabilidad de los datos 
biologicos considerados en el presente estudio considerando que la cantidad de individuos 
recolectados fue suficiente para la caracterizacion del inventano de especies de 
Cicadellidae Coelho (1997) considero que la utilizacion del metodo de muestreo 
empleado en la recoleccion de insectos es una de las variables que confirman la precision 
de los resultados obtenidos en parcelas experimentales 
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Curva de Acumulacion de especies 
11 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Unidades de muestreo 
-S( t) - - - S(est) 95% CI 1 w 3 d - - - S( t) 95% CI Upp Bo d 
Fig 3 Curva de acumulacion de especies de Cicadellidae con intervalo de confianza de 
95% 
6 2 Registro y distribucion de especies de Cicadellidae, recolectadas en malezas 
asociadas a plantas sanas y con smtomas caracteristicos de fitoplasma, en plantas 
de coco (Cocos nucifera L) 
El total de individuos de Cicadellidae recolectadas en las tres localidades estudiadas 
fue de 2 244 distribuidos en las sub familias Agallmae Cicadellinae Deltocephalinae 
Gypomnae y Typhlocybinae (Cuadro III) registrandose 16 generos y 18 especies (Cuadro 
IV) Las sub familias Agallmae y Cicadellmae presentaron mayor numero de individuos 
en las localidades de Gobea y Rio Indio (Cuadro III) Marques et al (2012) confirmaron 
que algunas de las especies pertenecientes a las sub familias mencionadas (Cuadro III) 
estan asociadas a la transmision de fitoplasma en plantas cultivadas y no cultivadas 
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CUADRO III NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS DE LA FAMILIA 
CICADELLIDAE ASOCIADOS A LA VEGETACION 
CIRCUNDANTE DE LAS PALMAS DE COCO (Cocos nucifera L) 
EN LAS LOCALIDADES EVALUADAS EN LA PROVINCIA DE 
COLON PANAMA 
Familia 	 Subfamilia 
Localidades 
Total Miguel de la Borda Gobea Rio Indio 
Cicadellidae 	 Agallinae 33 243 624 900 
Cicadellmae 114 580 238 932 
Deltocephalmae 165 38 15 218 
Gypomdae 5 19 1 25 
Typhlocybmae 71 47 51 169 
La prueba de Chi Cuadrado (x2) indico que el numero total de individuos registrados 
para la familia Cicadellidae entre la vegetaclon circundante en palmas sanas y con 
caractensticas aparentes de fitoplasma, no presentaron diferencias estadisticas 
significativas entre si (x2=0 05814 P>0 05 gl=1) (Cuadro IV) 
Las localidades de Miguel de la Borda (MB) y Gobea (G) cuantificaron mayor numero 
de individuos reportados en la vegetacion circundante a las plantas sanas (MB X2= 
 92006 
P>0 05 gl=1, O x2= 17 841 P>0 010 gl=1) (Fig 4) Sin embargo en la localidad de Rio 
Indio (Rl) el numero total de individuos registrados en las palmas con la sintomatologia 
aparente de fitoplasma fue superior cuando comparada a la poblacion de insectos presentes 
en las plantas sanas (x2=109 86 P <0 05 gl=1) (Fig 4) Por lo que la fluctuacion del total 
de individuos de Cicadellidae en las localidades muestreadas podna atribuirse a la 
variabilidad de los factores abioticos (Wolda, 1992) 
CUADRO IV NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS DE CICADELLIDAE 
ASOCIADAS A LA VEGETACION CIRCUNDANTE A LAS 
PALMAS DE COCO (Cocos nucifera L) SANAS Y CON 
SINTOMATOLOGIA CARACTERISTICA DE FITOPLASMA 
PROVINCIA DE COLON PANAMA 
Familia 
Numero 
total de 
Subfaniiha 	 Especie 	 individuos 
/ plantas 
sanas 
Numero total 
de individuos 
/ plantas con 
caracteristicas 
aparentes de 
fitoplasma 
  
Cicadellidae Agallinae Agalliapanamensis 336 550 
Agallia sp 5 9 
Cicadellinae Carneocephala sp 0 1 
Draeculacephala clypeata 10 6 
Erythrogonia quadriplagiata 6 1 
Hortensia similis 350 405 
Plesiommata corniculata 15 18 
Tylozygusfasciatus 52 25 
Tylozygus geometricus 32 11 
Deltocephalinae Balclutha rosea 73 40 
Graminella sp 10 14 
Ileopeltus telys 2 0 
Planicephalusfictvicosta 16 20 
Stirellus sp 0 3 
Stirellus bicolor 26 14 
Gyponidae Gypona sp 12 13 
Typhlocybmae Protalebrella brasiliensis 10 7 
Typhlocybella sp 80 72 
Total 1 0351  12091 
No existe diferencias entre el numero total de individuos recolectados asociados a malezas próximas a planta 
sanas y con smtomas característicos de fitoplasma (P>0 
 05) 
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'Diferencia estadística entre plantas sanas y con síntomas característicos aparentes de fitoplasma (SCAF), 
por medio de la prueba de x2. 
Fig. 4. 	 Número total de individuos de Cicadellidae, asociados a la vegetación 
circundantes de palmas de coco sanas y las que presentan síntomas 
característicos aparentes de fitoplasma (SCAF), en las localidades de Miguel 
de la Borda (MB), Gobea (G) y Río Indio (Rl), provincia de Colón, Panamá. 
Las sub-familias Agallinae, Cicadellinae y Deltocephalinae, registraron mayor número 
de individuos en las localidades muestreadas, tanto en la vegetación de plantas sanas como 
en las que presentaron síntomas característicos de fitoplasma (Fig. 5). Resultados 
semejantes fueron confiuiriados por diversos autores, destacando la transmisión de 
fitoplasmas en plantas cultivadas y "no cultivadas", por especies pertenecientes a las sub-
familias citadas anteriormente (Solis, 2002; Pillet et al., 2009; Catalano, 2011; Marques el 
al., 2012; Morgan et al., 2013). 
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Fig. S. Número total de individuos agrupados por las sub-familias de Cicadellidae, 
asociadas a la vegetación circundante de palmas de coco sanas y las que 
presentan síntomas con características aparentes de fitoplasma (SCAF), en las 
localidades de Miguel de la Borda (MB), Gobea (G) y Río Indio (Rl), provincia 
de Colón, Panamá. 
El análisis de correspondencia simple (P>0.05), que resuelve el 100% de la varianza de 
la matriz, confirmó la dependencia de los individuos de la sub-familia Agallinae a la 
vegetación asociada a las plantas con síntomas aparentes de fitoplasma (Fig. 6). Resultados 
contrastantes, confirmaron que las especies pertenecientes a las sub-familias Cicadellinae, 
Typhlocybinae, Deltocephalinae y Gyponinae, fueron recolectados en la vegetación 
circundante a las plantas sanas de coco (Fig. 6). El número total de individuos 
pertenecientes a la sub-familia Agallinae, específicamente Agallia panamensis, fue 
superior en el complejo de especies de malezas circundante a las palmas con la 
sintomatología característica de fitoplasma (Cuadro V; Fig. 8). 
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Fig. 6 Analisis de correspondencia simple al 95% de confianza, aplicado a las sub 
familias de Cicadellidae presentes en la vegetacion circundante a las plantas 
sanas y con smtomas con caracteristicas aparentes de fitoplasma (SCAF) en las 
localidades muestreadas en la provincia de Colon Panama 
La distribucion total de especies de Cicadellidae recolectados en plantas sanas y con 
sintomas aparentes de fitoplasma, con mayor representatividad en las arcas experimentales 
fueron Agallia panamensis (Agallmae) (Fig 7a) Hortensia similis (Cicadellinae) (Fig 
7b) Typhlocybella sp (Typhlocybinae) (Fig 7c) y Balclutha rosea (Deltocephalinae) (Fig 
7d) (Cuadro V Fig 8) La variabilidad presentada en funcion del numero total de 
individuos de las especies de Cicadellidae registradas (Cuadro V) en la vegetaclon 
circundante a las plantas sanas y con smtomas caractensticos de fitoplasma en las 
localidades muestreadas pudo atribuirse a la variabilidad de los factores abioticos (Wolda 
1992) entre otros parametros exogenos No obstante la liberacion de compuestos volatiles 
resultante del metabolismo secundario de las especies vegetales circundantes a las palmas 
de coco, podna estar vinculado con la atraccion de estas especies de Cicadellidae, razon 
que amenta estudios profundos relacionados con los principios establecidos por la 
Ecologia Quimica 
\ 
Fig. 7. Adultos de Agallia panamensis (Agallinae) (Fig. 7a), Hortensia similis 
(Cicadellinae) (Fig. 7b) Typhlocybella sp. (Typhlocybinae) (Fig, 7c), y 
Baicluiha rosea (Deltocephalinae) (Fig. 7d), recolectados en la vegetación 
circundante las palmas de coco muestreadas en las localidades Miguel de la 
Borda, Gobea y Río Indio, provincia de Colón, Panamá. 
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Fig. 8. Número total de individuos distribuidos por especies de Cicadellidae, asociadas ala vegetación circundante alas palmas 
de coco sanas y con síntomas con características aparentes de fitoplasma (SCAF), provincia de Colón, Panamá. 
CUADRO Y NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS DISTRIBUIDOS POR ESPECIES DE CICADELLIDAE 
ASOCIADA A LA VEGETACION CIRCUNDANTE DE PALMAS SANAS Y CON CARACTERISTICAS 
APARENTES DE FITOPLASMA (CAP) EN LAS LOCALIDADES MUESTREADAS PROVINCIA DE 
COLON PANAMÁ 
Familia Subfamilaa Especie 
Localidad 
Total Miguel de la Borda Gobea Rio Indio 
Sanas CAF Sanas CAP Sanas CAF 
Cicadelhdae Agalhnae Agaiza panamensis 9 22 152 81 175 447 886 
Agallia sp 1 1 4 6 0 2 14 
Cicadellmae Carneocephala sp o 1 O 0 0 O 1 
Draeculacephala clypeata o o 3 2 7 4 16 
Erythrogonia 
quadriplagiaza 1 o 3 1 2 O 7 
Hortensia similis 22 20 282 214 46 171 755 
Pleszommata corniculata 1 0 13 17 1 33 
Tylozygusfasciatus 43 18 9 6 o 1 77 
Tylozygus geometricus 3 5 28 2 1 4 43 
Deltocephalinae Baicluiha roseo 61 33 12 7 O 0 113 
Grarninella sp 6 3 2 1 2 10 24 
Ileopeltus tetys 2 0 0 0 0 O 2 
Planzcep ha!usflavicosta 9 11 7 6 o 3 36 
Stirellus sp 0 3 o o 0 O 3 
Stirellus bicolor 24 13 2 1 o 0 40 
Gyponinae Gypona sp 2 3 9 10 1 0 25 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 5 3 5 2 o 2 17 
Typhlocybella sp 47 16 23 17 10 39 152 
Total 236 152 554 373 245 684 2244 
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6 3 Abundancia y diversidad de las especies de Cicadellidae, asociadas al complejo 
de malezas circundantes a patinas de coco (Cocos nucifera L) 
Las especies A panamensis B rosea H similis y Typhlocybella sp fueron 
consideradas las mas representativas en funcion de la elevada abundancia 
independientemente de la vanacion constatada en las localidades muestreadas (Cuadro VI) 
El aporte de la abundancia de las especies de Cicadellidae citadas anteriormente 
representan el 84 93% de la poblacion total (Cuadro VI) Zanol y Menezes (1982) 
atribuyeron la elevada representatividad de las especies de Cicadellidae a la especificidad 
de este complejo de insectos a plantas hospedantes de la familia Poaceae Sin embargo 
existen otros factores que pueden influir en la variacion de la abundancia de las especies 
de Cicadellidae considerandose entre estos las variables abioticas principalmente la 
temperatura y la precipitacion pluviometnca (Wolda, 1992) Ademas no se descarta si la 
calidad nutricional del complejo de plantas hospedantes de las especies de Cicadellidae es 
un parametro determinante que podna influir en la abundancia de los insectos recolectados 
en las localidades muestreadas 
La abundancia total de las especies de Cicadellidae en la vegetacion circundante a las 
palmas sanas fue de 41 16% con 16 especies registradas y 48 09% representada con 17 
especies en plantas con caractensticas aparentes de fitoplasma (Cuadro VII) Posterior al 
analisis estadistico se confirmo que no hubo diferencias estadisticas sigmficativas entre el 
complejo de malezas circundante a las plantas sanas y a las que presentaron caractensticas 
aparentes de fitoplasma (U=153 5 P>0 0789 gll) (Cuadro VII) 
CUADRO VI ABUNDANCIA DE ESPECIES DE CICADELLIDAE POR LOCALIDAD EN LA VEGETACION 
CIRCUNDANTE A PALMAS SANAS Y CON SINTOMAS CON CARACTERISTICAS APARENTES DE 
FITOPLASMA (SCAF) EN LA PROVINCIA DE COLON PANAMA 
Familia Subfamiha 
Localidad 
Especie Miguel de la Borda Gobea Rio Indio 
Sana SCAF Sana SCAF Sana SCAF 
Cicadellidae Agallinae Agalhapanamensis 381 1447 2744 2172 7143 6535 
Agallia sp 042 066 072 161 000 029 
Cicadellinae Carneocephala sp 000 066 000 000 000 000 
Draeculacephala clypeata 000 000 054 054 286 058 
Erythrogonia quadriplagiata 042 000 054 027 082 000 
Hortensia similis 932 1316 5090 5737 1878 2500 
Plesiommata corn,culata 042 000 235 456 041 015 
Tylozygusfasciatus 1822 1184 162 161 000 0 15 
Tylozygus geometricus 127 329 505 054 041 058 
Deltocephalinae Baicluiha rosea 2585 2171 217 188 000 000 
Graminella sp 254 197 036 027 082 146 
lleopeltus telys 085 000 000 000 000 000 
Planicephalusflavicosta 3 81 724 126 161 000 044 
St,rellus sp 000 197 000 000 000 000 
Stirellus bicolor 10 17 855 036 027 000 000 
Gypontnae Gyponasp 085 197 162 268 041 000 
Typhlocybinae Protalebrellci brasdiensis 212 197 090 054 000 029 
Typhlocybella sp 1992 1053 415 456 408 570 
Total 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
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CUADRO VII INDICES DE DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES TOTALES DE 
CICADELLIDAE QUE REPRESENTAN LA ASOCIACION DE LA 
VEGETACION ASOCIADA A PALMAS SANAS Y CON SINTOMAS 
CARACTERÍSTICOS DE FITOPLASMA EN LA PROVINCIA DE 
COLON PANAMA 
Plantas Sanas Plantas con sintomas 
caracteristico de fitoplasma 
Numero de Especies 16 17 
Totales de Individuos 1 035 1 029 
Abundancia (%) 4116 4809 
Indice de Simpson 076427 067468 
Equitatividad 066608 054008 
El indice de Diversidad de Simpson indico que no hubo diferencias marcadas entre la las 
especies recolectadas en el complejo de malezas circundantes a las plantas sanas y las que 
presentaron caracteristicas aparentes de fitoplasmas (Cuadro VII) De manera semejante los 
valores presentados en funcion de la equitatividad de las especies de Cicadelhdae fueron 
proximos en el complejo de malezas circundantes a las plantas con y sin la condicion etiologica 
indicada lo cual se sustenta en funcion de la distribucion de la abundancia de las especies 
(Cuadro VII) 
Los valores correspondientes a los indices de diversidad de Simpson determinado por la 
riqueza de especies y la equitatividad permitieron comparar la diversidad de especies de 
insectos asociados al complejo de malezas proximos a las palmas de coco sanas y con 
caractenstica aparente de fitoplasma De esta manera, la abundancia de A panamensis B 
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rosea H similis y Typhlocybella sp (Cuadro V) consideradas especies dominantes que 
interactuan con el complejo de especies de plantas hospedantes proximas a las plantas 
evaluadas podnan favorecer la diseminacion de esta enfermedad en las areas productoras de 
coco Por lo planteado se sugiere establecer como medida de manejo la eliminacion de las 
especies de malezas circundantes a las palmas de coco consideradas como posibles reservorios 
de fitoplasma 
6 4 Interaccion entre Agaiia panamensis (Agalhnae), Baicluiha rosea (Deltocephahnae), 
Hortensia similis (Cicadellinae), Typhlocybella sp (Typhlocybinae) y el complejo de 
malezas circundantes en plantas de coco (Cocos nucifera L) sanas y con la 
smtomatologia caracteristica de fitoplasma 
Las especies con mayor representatividad de Cicadelhdae (Cuadro V Fig 8) en el 
complejo de malezas circundantes a las palmas de coco fueron a) A panamensis (39 48%) b) 
H similis (33 64%) e) Typhlocybella sp (6 77%) y  d) B rosea (5 03%) A partir de esta 
categorizacion establecida en funcion del orden decreciente de la abundancia relativa de las 
especies citadas se enfatizo la discusion de la mteraccion trofica Insecto Vector Maleza 
Linnavoun y DeLong (1979) y Ganta Cambronero eta! (2008) confirmaron la capacidad de 
colomzacion del genero Agallia en diferentes especies de plantas cultivadas como el cale y 
coco Ornan (1933) confirmo la capacidad de transmision de fitopatogenos de este insecto 
vector al desarrollarse en soya, alfalfa y pastos Nielson (1985) tambien reporto esta 
condicion biologica en el genero Agallia como vector de patogenos en plantas tomate y coco 
La plasticidad adaptativa de A panamensis con otras especies vegetales se destaca a partir de 
la colomzacion y reproduccion en Sphagneticola trilobata (Asteraceae), Hydrocolyle 
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bonarensis (Arahacea) Desmodium sp (Desmodieae) Panicum sp (Poaceae) Ichnantus 
pallens (Poaceae) proximas a palmas de coco con caractenstica smtomaticas de fitoplasma 
(Fig 9) Por lo que no se descarta el potencial de A panamensis como vector de fitoplasma en 
palmas de coco una vez que en el complejo de plantas circundantes a las plantas afectadas no 
se identificaron especies de Aracaceae Eziashi et al (2013) reportaron especies de malezas 
de las familias Poaceae y Cyperaceae como hospedantes alternativos de especies de 
Cicadellidae considerados vectores del agente causal del Amanilamiento Letal del 
Cocotero De Oliveira et al (2013) tambien destacaron la relevancia de la mteraccion trofica 
de Agallia sp y Balclutha sp con especies de Poaceae De esta manera,, no se descarta el 
potencial de las especies de Poaceae como hospedante de fitoplasma, considerando la 
diseminacion del agente causal de esta enfermedad por medio de insectos vectores de la familia 
Cicadellidae Resultados semejantes fueron confirmados a partir de la relacion trofica existente 
entre .8 rosea y las malezas S trilobata H bonarensis Desmodium sp Panicum sp e 1 
pallens (Fig 10) Eskafi (1982) presento evidencia de la alimentacion de Balclutha sp y 
Typhlocybella sp en palmas de coco tal como se presenta en esta mvestigacion (Fig 10 12) 
La interaccion trofica reportada entre H similis y S trilobata H bonarensis Desmodium 
sp Panicum sp e 1 pallens fue constatada en las áreas circundantes a palmas de coco con 
los sintomas aparentes de fitoplasma (Fig 11) Ademas, se destaca la asociacion biologica 
entre H similis y las especies de Poaceae (Paiva et al 1996) 
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Fig. 9 Redes troficas de conectancia de Agallia panamensis en vegetacion circundante a palmas sanas y con sintomatologia 
caracteristica de fitoplasma MB Miguel de la Borda G Gobea, Rl Rio Indio 	conectancia de Palmas sanas 	 
conectancia de Palmas con Sintomas Caracteristicos Aparentes de Fitoplasma (SCAF) (Los valores representan la 
proporcion de la relacion del numero de la especie colectada en el complejo de malezas entre el numero total de las especies) 
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Fig. 10 Redes troficas de conectancia de Balclutha rosea en vegetacion circundante a palmas sanas y con sintomatologia 
caracteristica de fitoplasma MB Miguel de la Borda G Gobea, Rl Rio Indio 	conectancia de Palmas sanas 	 
conectancia de Palmas con Sintomas Caractensticos Aparentes de Fitoplasma (SCAF) (Los valores representan la 
proporcion de la relacion del numero de la especie colectada en el complejo de malezas entre el numero total de las especies) 
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Fig. 13 Redes troficas de conectancia de Typhlocybella sp en vegetacion circundante a palmas sanas y con sintomatologia 
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6 5 Influencia de los factores abioticos en la poblacion de Agallia panamensis 
(Agalhnae), Baicluiha rosea (Deltocephahnae), Hortensia similis (Cicadelhnae), 
Typ hlocybella sp (Typhlocybinae) y el complejo de malezas circundantes en 
plantas de coco (Cocos nucifera L) sanas y con la smtomatologia caracteristica 
de fitoplasma 
Los muestreos penodicos realizados, la fiabilidad de los datos recolectados se determino 
por medio de la Curva de Acumulacion de las especies de Cicadellidae (Fig 3) Por lo 
que se pudo relacionar la variabilidad de la poblacion de Cicadellidae en funcion de la 
variabilidad de los factores abioticos registrados en el area experimental Wolda (1992) 
afirma que la fluctuacion de la poblacion del complejo de insectos en los ecosistemas 
tropicales estan relacionadas con la fluctuación de los factores abioticos entre estos la 
temperatura, precipitacion pluviometrica y la humedad relativa No obstante existen otros 
factores bioticos como la renovacion y el crecimiento de las especies vegetales durante la 
Estacion Lluviosa relacionados con el mcremento de la poblacion de Cicadellidae 
(Cwikla y Wolda, 1986) Ademas se constato que la temperatura en los ecosistemas 
tropicales no presenta variaciones significativas y se ratifica el efecto de la precipitacion 
pluviometnca sobre la vanacion poblacional de las especies de Cicadellidae (Wolda, 
1979) 
La relacion observada entre la poblacion de A panamensis y la temperatura no 
evidencio una marcada variabilidad en el rango de temperatura (26 28°C) registrado 
durante el periodo de evaluacion en la zona agroecologica estudiada (Fig 13a) La 
tendencia reportada para A panamensis es semejante a la observada en B rosea (Fig 14a) 
H similis (Fig 1 5a) y Typhlocybella sp (Fig 1 6a) lo cual coincide con las afirmaciones 
de Wolda (1979) y  Cwikla y Wolda (1986) Sin embargo es ampliamente conocido que 
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mcrementos significativos de la temperatura en la poblacion de insectos reduce la duracion 
del ciclo biologico del complejo de especies de Cicadelhdae (0ff et al 2006) condicion 
que aumenta el numero de generaciones de las especies por año 
Diversos autores confirmaron el efecto negativo de la precipitacion pluviometnca sobre 
la poblacion de Cicadelhdae (Otte y Joern 1975 Pollard 1984) Independientemente del 
efecto de la variabilidad climatica en la determinacion de la estacion seca y lluviosa 
caracteristico en las zonas agroecologicas de Panama, la precipitacion pluviometnca fue 
una de las variables que influyo en la fluctuacion poblacional de A panamensis (Fig 1 3c) 
B rosea (Fig 14c) H similis (Fig 15c) y Typhlocybella sp (Fig 16c) Por lo que se 
establecio la relacion inversa entre la poblacion de especies de Cicadellidae destacadas en 
este estudio y la precipitacion pluviometnca registrada en el area expenmental (Fig 1 3c 
14c 15c 16c) fenomeno que es confirmado por 0U et al (2006) Ademas tambien se 
determino la relacion inversamente proporcional de la humedad relativa sobre la poblacion 
de A panamensis (Fig 13b) B rosea (Fig 14b) H similis (Fig 15b) y Typhlocybella sp 
(Fig 16b) interaccion constatada por Joshi y Kumar (2012) 
El Analisis de Componentes Principales (ACP) correlaciono la influencia de la 
temperatura y la precipitacion pluviometrica sobre la poblacion de A panamensis B rosea 
H similis y Typhlocybella sp (Fig 17) No obstante la variabilidad climatica registrada 
en la ultima decada ha influido en la mteraccion trofica Insecto Vector Planta 
Hospedante Fitoplasma afectando la dispersion del insecto vector y consecuentemente 
en la transmision de fitoplasma (Foissac et al 2010 Knshnareddy 2013) Por lo que es 
imperativo la implementacion de proyectos a corto y mediano plazo que determine el 
efecto de los factores abioticos sobre la mteraccion trofica descrita en los ecosistemas 
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agncolas tropicales De esta manera la relacion Insecto Planta establecida en funcion de 
compuestos volatiles presentes liberados por las especies de malezas circundantes a las 
plantas evaluadas asi como la regulacion de la poblacion de las especies de Cicadellidae 
por medio de enemigos naturales (parasitoides depredadores) son variables bioticas que 
deben incorporarse en futuras investigaciones 
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Fig. 13. 
	 Variabilidad poblacional de Agallia panamensis, en función a la temperatura 
(Fig.13a), humedad relativa (Fig. 13b) y precipitación pluviométrica 
(Fig. 1 3c), provincia de Colón, Panamá. 
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Fig. 14. 	 Variabilidad poblacional de Baicluíha rosea, en función a la temperatura 
(Fig.14a), humedad relativa (Fig. 14b) y precipitación pluviométrica (Fig. 14c), 
provincia de Colón, Panamá. 
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Fig. 15. Variabilidad poblacional de Hortensia similis, en función a la temperatura 
(Fig. 16a), humedad relativa (Fig. 16b) y precipitación pluviométrica (Fig. 16c), 
provincia de Colón, Panamá. 
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Fig. 16. Variabilidad poblacional de Typhlocyhella sp., en función a la temperatura 
(Fig. 1 6a), humedad relativa (Fig. 16b) y precipitación pluviométrica (Fig. 16c), 
provincia de Colón, Panamá. 
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Fig. 17. Círculo de Correlación del Análisis de Componentes Principales (ACP), 
relacionando el efecto de los factores abióticos (temperatura, humedad relativa, 
precipitación pluviométrica), en la población total de individuos de Cicadellidae, 
en la provincia de Colón, Panamá. 
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CONCLUSIONES 
• El ecosistema agncola considerado como la unidad ecologica y eje central del 
estudio de las interacciones troficas en el rubro del coco (Cocos nucifera L) debe 
integrarse a la vegetacion circundante para entender las interacciones troficas que 
afectan la sanidad del cultivo 
• La vegetacion circundante a las plantas evaluadas pertenecientes a malezas de 
diferentes familias no fue determinante en la abundancia de especies de 
Cicadelhdae relacionando la condicion etiologica del cultivo 
e 	La versatilidad en el proceso adaptativo de las especies dominantes de Cicadelhdae 
(Agallia panamensis Balclutha rosea Hortensia similis y Typhlocybella sp) 
asociadas a las diferentes familias de malezas (Araliaceae Asteraceae Desmodeae 
y Poaceae) reafirma la relevancia de esta interaccion trofica en el manejo del agente 
etiologico en este rubro agncola 
• Los parametros abioticos registrados en la zona agroecologica evaluada, 
principalmente la precipitacion pluviometrica influyo en la variabilidad 
poblacional del complejo de especies de Cicadellidae en la region de Costa 
Arriba Colon Republica de Panamá 
RECOMEDACIONES 
• Se destaca la necesidad de confirmar la presencia del agente etiologico e identificar 
el grupo al que pertenece el fitoplasma, en el complejo de insectos vectores 
asociados a las plantas hospedantes 
• A partir de la adaptacion biologica entre el insecto vector y las especies de plantas 
hospedantes constatada en el presente estudio se confirma la plasticidad de la 
relacion trofica existente entre ambos organismos Por lo que se recomienda la 
elimmacion de especies vegetales proxima a las plantas de coco (Cocos nucifera 
L) 
• Es imperativo realizar estudios que relacionen la fluctuacion poblacional de 
Cicadellidae con la variabilidad de los factores abioticos en las diferentes 
estaciones climáticas establecidas en Panama, marcadas principalmente por la 
precipitacion pluviometnca 
e La capacidad de dispersion considerando la distancia y altura de vuelo de los 
posibles insectos vectores, es una variable relevante que debe evaluarse como un 
objetivo prioritario para el manejo de fitoplasma, en el área destinada a la 
produccion de este rubro agncola 
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ANEXOS 
ANEXO 1 Primer muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas sanas (31/08/2017) 
Muestreo en palmas sanas (P=Planta) 
MB G Rl 
PPP PPPPP PPPPPPpPPP 
Orden 	 Familia 	 Subfamiha Especie 123 45678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agallinae Agallia panamensis 001 01001 o o 8 8 7 0 0 0 13 23 62 
Agallia sp 100 00000 0000000000 1 
Cicadellmae Carneocephala sp 000 00000 0000000000 0 
Draecu!acephala clypeata 000 00000 0000000032 5 
E,ythrogonza quadriplagiata 000 00000 0100000000 1 
Hortensia similis 000 01010 o 0 11 15 8 0 0 1 5 3 45 
Plesiommaia corniculata 000 00000 0000010000 1 
Tylozygusfasciatus 301 10000 0001000000 6 
Tylozygus geometricus 000 00000 0000000100 1 
Deltocephalinae Baicluíha rosea 000 2 12 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Graminella sp 200 00000 0000000000 2 
Ileopeltus telys 100 00000 0000000000 1 
Planzcephalusflavicosra 000 00000 0020000000 2 
Stirellus sp 000 00000 0000000000 0 
Stirellus bicolor 000 10000 0000000000 1 
Gyponidae Gypona sp 100 00000 0000000100 2 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 000 00000 0000010000 1 
Typhlocybella sp 000 00100 O 00 0 0 0 0 0 0 4 5 
156 
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ANEXO 2 Primer muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas con caracteristicas aparentes de fitoplasma (31/08/2017) 
Muestreo en palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (P=Planta) 
MB O Rl 
PPPPPPPPP PPPPP PPPP 
Orden 	 Familia 	 Subfamiha Especie 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total 
Auchenorrhyncha Cicade llidae Agalhnae Agallia panamensis 200000000 O 0 10 0 0 1 0 12 14 39 
Agaiia sp 000000000 00000 0000 0 
Cicadellinae Carneocephala sp 000000000 00000 0000 0 
Draeculacephala clypeata 000000000 00000 0000 0 
Erythrogonza quadriplagrasa 000000000 00000 0000 0 
Hortensia similis 100001000 O 0 10 2 0 O 0 0 0 14 
Plesiommata corniculata 000000000 00000 0000 0 
Tylozygusfasciatus 100000000 00000 0000 
Tylozygus geometricus 000000000 00000 0000 0 
Deltocephahnae Baicluiha rosea 000301000 00000 3000 7 
Graminella sp 000000000 00000 0000 0 
Ileopeltus tetys 000000000 00000 0000 0 
Planicephalusflavicosta 000000000 00000 0000 0 
Siirellus sp 000000000 00000 0000 0 
Sitrellus bicolor 000000000 00000 0000 0 
Gypomdae Gypona sp 000000000 00000 0000 0 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 000000000 00200 0000 2 
Typhlocybella sp 000001000 00310 1000 6 
69 
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ANEXO 3 Segundo muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas sanas (20/09/2017) 
Muestreo en palmas sanas (P=Planta) 
MB 
	
G 	 Rl 
PPPpPPPPPPPPPPPPPP 
Orden 	 Familia 	 Subfamilia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 
Auchenorrhyncha Cicadelhdae Agalhnae Agalliapanamensis O O O O O O O 0 0 0 13 3 8 3 0 1 46 32 106 
Agallzasp 000000000000100 100 2 
Cicadellinae Carneocephala sp O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 
Draeculacephala clypeata O O O O O O O O O 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Erythrogoniaquadriplagiata O O O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
Hortensia similis O 0 0 1 0 0 2 0 1 0 19 5 24 0 4 2 7 7 72 
Plesiommata cornzculata O O O O O O O O O O 0 0 2 0 0 3 0 0 5 
Tylozygusfasciatus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 8 
Tylozygus geometricus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 9 
Deltocephalmae Balclutha rosea O 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Graminellasp 000000000000000000 0 
Ileopeltustetys O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Planicephalusflavrcosta 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
Stirellussp 000000000000000000 0 
St,rellus bicolor 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Gyponidae Gyponasp 000100000000001000 2 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Typhlocybellasp O 0 0 2 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
235 
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ANEXO 4 Segundo muestreo realizado en la vegetacion circundante a las palmas con caracteristicas aparentes de fitoplasma (20/09/2017) 
Muestreo en palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (P=Planta)  
MB 
	
G 	 Rl 
PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Orden 	 Familia 	 Subfamjlia Especie 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agallinae Agalliapanamensis 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 15 1 2 0 0 176 20 231 
Agalliasp 000000000000202000 4 
Cicadelhnae Carneocephala sp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Draeculacephalaclypeata O O O O O O O O 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
Erythrogonzaquadrzplagiata O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
1-lortensiasimilis 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 40 43 0 0 1 0 50 16 154 
Ples,ommatacorniculata O O O O O 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
Tylozygusfasciatus O O O O O O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Tylozygusgeometricus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 
Deltocephalinae Balclutha rosea 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Graminellasp 000000000000000000 0 
¡leopeltustetys O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Planicephalusflavzcosta 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 8 
Stirellussp 0000000000000000 00 0 
Stirellus bicolor 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 
Gyponidae Gyponasp 000000010000300100 5 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 1 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Typhlocybellasj O O O 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- 426 
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ANEXO 5 Tercer muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas sanas (03/10/2017) 
Muestreo en palmas sanas (P=Planta) 
MB o Rl 
P PPP PPPPp p  
 P p  p  p  
Orden 	 Familia 	 Subfamiha Especie 1 234 56789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agalhnae Agallia panamensis o 010 30100 0 11 13 19 0 0 1 2 4 55 
Agallia sp O 000 00001 000100000 2 
Cicadellinae Carneocephala sp O 000 00000 000000000 0 
Draeculacephala clypeata O 000 00000 010000000 1 
Erythrogonia quadriplagiata O 000 00000 000000000 0 
Hortensia similis 020 41010 0 22 32 28 0 5 1 0 3 100 
Plesiommata corniculata o 000 00000 000102100 4 
Tylozygusfasciatus O 151 41010 O O O 0 0 0 1 0 0 14 
Tylozygus geometricus O 010 00011 0 1 1 1 0 0 6 0 0 12 
Deltocephalmae Baicluiha rosea O 014 14 3 0 1 	 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 31 
Graminella sp O 011 01000 000001000 4 
Ileopeltus tetys o 001 00000 000000000 1 
Plan,cephalusflavicosta o 012 01000 020110000 8 
Stirellus sp O 000 00000 000000000 0 
Stirellus bicolor O 100 10010 001000000 4 
Gyponidae Gypona sp o 000 00000 000000301 4 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis O 000 00000 000200100 3 
Typhlocybella sp 2 072 16 1 0 4 	 1 0 1 6 5 0 1 1 1 2 50 
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ANEXO 6 Tercer muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (03/10/2017) 
Muestreo en palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (P=Planta)  
MB 	 G 	 Rl 
PPPpPPPPPPPPPPPPP P 
Orden 	 Familia 	 Subfamilia Especie 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agallinae A gal/la panamensis 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 58 2 69 
Agallia sp 00000001000110001 1 5 
Cicadellinae Carneocephala sp 00000000000000000 o o 
Draeculacephala clypeata 00000000000000000 O O 
Erythrogon:a quadriplagiata 00000000000000000 O 0 
Hortensia similis 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8 1 0 1 0 50 4 69 
Plesiommata corniculata 00000000000000000 O O 
Tylozygusfasciatus 01110010000000101 0 6 
Tylozygus geometricus 00001010000000000 1 3 
Deltocephalmae Balclutha rosea 11000400011001000 0 9 
Graminella sp 00000100100000006 0 8 
lleopeltus telys 00000000000000000 O O 
Planicephalusflavzcosta 01000011000010002 0 6 
Stirellus sp 02000000000000000 0 2 
Sitrellus bicolor 00000000000000000 O O 
Gypontdae Gypona sp 00000000000000020 0 2 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 10000001000000000 0 2 
Typh/ocybella sp 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 0 24 
205 
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ANEXO 7 Cuarto muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas sanas (19/10/ 2017) 
Muestreo en palmas sanas (P=Planta) 
MB G Rl 
PPPPPPPpPP p  p  p  p  
Orden 	 Familia 	 Subfamilia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 
Auchenorrhyncha Cicadelhdae Agalhnae Agalliapanamensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 15 5 0 1 0 2 22 50 
Agalliasp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Cicadellinae Carneocephala sp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Draecu!acephala clypeata O O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 1 1 
Erythrogonza quadriplagiata 0 0 o o o o o 0 0 1  0 0 0 o 0 0 0 0 1 
Hortensia similis O 0 0 0 1 0 0 0 2 0 19 35 12 1 2 1 0 12 85 
Ples:ommata corniculata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 
Tylozygusfasciatus 0 0 2 0 2 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 
Tylozygus geometricus O O O O O O O O O O 0 0 0 1 0 6 0 0 7 
Deltocephalinae Balclutha rosea 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Graminellasp O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 
Ileopeltus tetys O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Plan,cephalusflavicosta O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Si,rellus sp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Stirellus bicolor 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
Gyponidae Gypona sp O O O O O O O O O O O 0 0 0 2 1 0 0 3 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Typhloçbella sp O O O O 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 7 
180 
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ANEXO 8 Cuarto muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (19/10/2017) 
Muestreo en palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (PPlanta)  
MB 	 G 	 Rl 
PPPPPPPPPPPpPPPPPp 
Orden 	 Familia 	 Subfamilia Especie 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agalhnae Agalliapanamensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 25 6 38 
Agallzasp 000000000000000000 0 
Cicadellinae Carneocephala sp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Draeculacephalaclypeata O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 1 0 1 
Erythrogoniaquadriplagiata O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
1-lortensiasimilis 0 1 3 1 2 0 0 0 1 1 1 36 3 0 3 0 9 7 68 
Plesiommatacorniculata O O O O O O O O 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 
Tylozygusfasciatus 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7 
Tylozygusgeomeiricus O O O O O O O O O O 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Deltocephalinae Balclutha rosea 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Gramineliasp 011000000000000000 2 
lleopeltustelys O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Planzcephalusflavicosta 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Stirellussp 000000000000000000 O 
Stireltus bicolor 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Gyponidae Gyponasp 0000 10000000000000 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Typhlocybellasp 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 O 0 1 9 
145 
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ANEXO 9 Quinto muestreo realizado en la vegetaclon circundante de las dieciocho palmas sanas (01/11/2017) 
Muestreo en la veetación circundante a palmas sanas (P=Planta) 
MB O Rl 
P P P P P P P P P P P P P P P P P PTotal 
Orden 	 Familia 	 Subfamilia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agallmae Agallia panamensis O O O O O O 0 0 0 3 21 3 2 0 1 2 31 0 63 
Agallia sp 000000000000000000 0 
Cicadelhnae Carneocephala sp 000000000000000000 0 
Draeculacephala clypeata 000000000000000010 1 
Erythrogon:a quadriplagiata 100000000000000000 1 
Hortensia similis 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 3 20 7 1 1 0 9 0 48 
Pleszommata corniculata 000000000000000001 1 
Tylozygusfasciatus O 0 7 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Tylozygus geometricus 000000000000030000 3 
Deltocephahnae Balclutha rosca 3 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 
Graminella sp 000000000000000010 1 
Ileopeltus tetys 000000000000000000 0 
Planzcepha!usflavicosta 000100010000000000 2 
Sitrellus sp 000000000000000000 0 
Stirellus bicolor 023100010000000000 7 
Gyponidae Gypona sp 000000000100000000 1 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis 200020000000000000 4 
Typhlocvbella sp O O 0 0 7 3 0 1 0 1 00 2 0 0 0 2 0 16 
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ANEXO 10 Quinto muestreo realizado en la vegetacion circundante de las dieciocho palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (01/11/2017) 
Muestreo en palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (P=Planta)  
MB 	 G 	 RL 
PpPPPPPPPPPPPpPP p  
Orden 	 Familia 	 Subfamilia Especie 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total 
Auchenorrhyncha Cicadellidae Agallmae Agalliapanamensis 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 22 7 0 0 2 133 1 173 
Agalliasp 000000000000000000 0 
Cicadelltnae Carneocephalasp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Draeculacephalaclypeata O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 3 0 3 
Erythrogonia quadriplagiata o o O O O O O 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 1 
Hortensia similis 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 56 5 0 0 0 34 1 100 
Plesiommata corniculata O O O O O O O O 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 10 
Tylozygusfasciatus 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 
Tylozygusgeometricus O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Deltocephalmae Balclutha rosea 4 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 
Graminellasp 000000000000000040 4 
Ileopeltustetys O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Planicephalusflavicosta O O O O 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
Stirellussp 000001000000000000 1 
Stire/lus bicolor 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Gyponidae Gyponasp 000000010000400000 5 
Typhlocybinae Protalebrella brasiliensis O O O O O O O O O O O O O O 0 0 2 0 2 
Typhlocybellasp 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 22 0 33 
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ANEXO 11 Numri total de especies de Cicadelhdae colectadas en la vegetacion circundante a palmas sanas 
Vegetación circundante a palmas sanas (P=Planta) 
Especie PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pl! P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Total 
Agallia panamensis 0 0 3 0 4 0 1 1 0 6 54 42 41 3 2 4 94 81 336 
Agalliasp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 
Balclutha rosea 3 0 1 12 33 5 3 4 3 1 2 2 1 0 1 2 0 0 73 
Carneocephala sp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Draeculacephala clypeata O O O O O O O 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 10 
Erythrogonia quadriplagiata 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
Graininellasp 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 
Gyponasp 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 1 12 
Hortensia similis 1 2 5 1 6 4 1 2 3 0 74 107 79 2 12 5 21 25 350 
Ileopeltus tezys 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Planzcephalusflavzcosta 1 0 1 4 0 2 0 1 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 16 
Ples,ommata corniculata O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 0 1 15 
Protalebrella brasiliensis 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 10 
Stirellus sp O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
St,rellus bicolor 5 4 4 5 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26 
Tylozygusfasciatus 3 2 16 3 9 2 0 8 0 0 0 2 2 0 2 3 0 0 52 
Tylozygus geometricus 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 4 0 18 0 1 32 
Typhlocybellasp 2 0 7 4 23 5 0 6 2 1 3 8 7 0 1 1 3 7 80 
Total 24 9 39 33 82 19 5 25 12 11 140 164 143 12 28 44 124 121 1035 
ANEXO 12 Numero total de especies de Cicadel!idae colectadas en la vegetaclon circundante a palmas con caracteristica aparente de fitoplasma 
Vegetación circundante a palmas con caracteristica aparente de fitoplasma (P=Planta) 
Especie P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 Total 
Agallzapanamensis 3 3 0 1 1 2 9 3 0 0 14 53 8 3 1 2 404 43 550 
Ágalliasp O O O O 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 9 
Balclutharosea 5 1 0 9 1 13 0 4 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 40 
Carneocephalasp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Draeculacephala clypeata O O O O O O O O 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 6 
Eythrogonia quadriplagiata O O O O O O O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Graminellasp 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14 
Gyponasp O O 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 13 
Hortensia similis 1 2 5 3 3 1 4 1 2 1 42 153 11 0 5 0 143 28 405 
lleopeltustetys O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Planicephalusflavicosta 0 2 2 1 0 0 1 5 0 0 1 3 1 0 1 0 3 0 20 
Plesiommatacornzculata O O O O O O O O 0 0 0 15 0 0 2 0 1 0 18 
Protalebrella brasiliensis 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 7 
Stirellussp 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
St:rellus bicolor 0 2 1 5 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 
Tylozygusfasciatus 1 3 5 2 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 25 
Tylozygusgeometricus 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 11 
Typhlocybella sp 0 4 2 5 1 3 0 1 0 0 2 12 1 0 1 1 38 1 72 
Total 12 21 17 26 15 22 19 20 3 2 64 243 31 6 18 6 607 77 1209 
ANEXO 13 Frecuencia relativa para las redes troficas de conectancia en la vegetacion circundante a palmas sanas 
Frecuencia Relativa en  Vegetacion circundante a palmas sanas (P=Planta) 
Especies PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
Agalliapanamensis 000 000 001 000 001 000 000 000 000 002 016 013 012 001 001 001 028 024 
Agallia sp 020 000 000 000 000 000 000 000 020 000 000 000 040 000 000 020 000 000 
Balclutharosea 004 000 001 016 050 007 004 005 004 001 002 002 001 000 001 002 000 000 
Carneocephala sp 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Draeculacephala clypeata 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 010 000 0 10 000 010 000 040 030 
Erythrogonia quadriplagiala 0 17 000 000 000 000 000 000 000 017 033 000 000 000 000 000 000 017 017 
Graminella sp 020 000 0 10 010 010 010 000 000 000 000 000 000  010  000  010 000 010 010 
Gyponasp 008 000 000 008 000 000 000 000 000 008 000 000 000 000 025 042 000 008 
Hortensia similis 000 001 001 000 002 001 000 001 001 000 021 031 023 001 003 001 006 007 
lleopeltustetys 050 000 000 050 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Planicephalusflavwosta 006 000 006 025 000 0 13 000 006 000 000 025 000 0 13 006 000 000 000 000 
Pleszommata corniculata 000 000 000 007 000 000 000 000 000 000 000 000 020 007 033 027 000 007 
Protalebrella brasiliensis 030 000 000 000 020 000 000 000 000 000 000 000 030 010 000 010 000 000 
Stzrellus sp 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Stirellz4sbscolOr 019 015 015 019 015 000 000 008 000 000 000 008 000 000 000 000 000 000 
Tylozygusfasciatus 006 004 031 006 017 004 000 015 000 000 000 004 004 000 004 006 000 000 
Tylozygusgeometricus 000 003 003 000 000 000 000 003 006 000 006 003 003 0 13 000 0 56 000 003 
Typhlocybel/asp 003 000 009 005 029 006 000 008 003 001 004 010 009 000 001 001 004 009 
ANEXO 14 Frecuencia relativa para las redes troficas de conectancia en la vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente de 
fitoplasma 
Frecuencia Relativa en Vegetacion circundante a palmas con caracteristica parente de fitoplasma (P=Planta) 
Especies P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
Agalliapanamensis 001 001 000 000 000 000 002 001 000 000 003 010 001 001 000 000 073 007 
Agallia sp 000 000 000 000 000 000 000 011 000 000 000 011 033 000 022 000 011 011 
Balclutha rosea 0 13 003 000 022 002 032 000 010 000 003 005 000 000 003 008 000 000 000 
Carneocephala sp 000 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Draeculacephala clypeata 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 17 017 000 000 000 000 067 000 
Erythrogonia quadriplagiata 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 000 000 000 000 000 000 000 
Gramtnellasp 000 007 007 000 000 007 000 000 007 000 000 000 000 000 000 000 071 000 
Gyponasp 000 000 000 000 008 000 000 015 000 000 000 000 054 000 000 023 000 000 
Hortensia similis 000 000 001 001 001 000 001 000 000 000 010 038 003 000 001 000 035 007 
Ileopeltus tetys 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Planicephalusfiavicosta 000 010 010 005 000 000 005 025 000 000 005 0 15 005 000 005 000 0 15 000 
Ples,ommata corniculata 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 083 000 000 011 000 006 000 
Protalebrella brasiliensis 029 000 000 000 000 000 000 014 000 000 000 029 000 000 000 000 029 000 
Stzrellus sp 000 067 000 000 000 033 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Stirellus bicolor 000 014 007 036 021 000 000 014 000 000 007 000 000 000 000 000 000 000 
Tylozygusfasciatus 004 0 12 020 008 0 16 004 008 000 000 000 000 0 12 000 000 012 000 004 000 
Tylozygusgeometricus 000 000 009 000 009 000 027 000 000 000 000 000 000 0 18 000 000 000 036 
Tvphlocybella sp  000 006 003 007 001004000 001 000 000 003 0 17 001 000 001 001 053 001 
Complejo de malezas Palma 6 
Sphagnsizcola frliobama(Mteraeeae) 
Hydi'ocoie bonarienuz(Azahaceae) 
lc/vrnxtiwspcilcns (Poaceae) SSS  
5 5  
"----SS  
Agaliza sp 
(Cicadelhdae) 
4------  - - 1 
1 
1 1 1 0.20 
1 
010 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphne1zco1a trilobaa (Azt&aeae) 
Hydrccole bonanw&is (Azuliaceae) 
Fanicwn sp (Po~) 
Complejo de malezas Palma 17 
Splragnetxcola fri1obaa (AztesEeae) 
Ifjsfrocoz>Ie boaanenszs (Araliaeeae) 
Pamcwn sp (Poaceas) 
Complejo de malezas Palma 16 
Sphagnelwola trzlobata (Aatmaceae) 
Hyfrocok bonaneasis (Aralinceae) 
lc/znanlhaspalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphagnsticoia Ir/loba/a (Asteraseze) 
H5d,oco1e bonanensis (Aialsaceae) 
Acrous zndecona (Meloetomatacea) 
lclznaníkuspalians (Po—) 
Dermodiwn sp (Desmodiess) 
Complejo de malezas Palma 8 
Sphagnelzcola miaba/a (Asteraceae) 
Hydrocoz)ie bonanensis (Araliaceae) 
Ario/ia indecoro (Melostomatacea) 
Jc/manlisuspalisns (Poaceas) 
Costuspulvendnniris 
Dezme diwn sp (Deamodieae) 
ANEXO 15 Redes troficas de conectancia de Agallia sp en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphagnetwola Úi/oa (Asteraeeae) 
mcoliJe kna,-zengjs (Azaliaseae) 
Dezmodi,jra sp (Deamodieae) 
¡c/zrtantiwspallens (Poaeae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sp)süco1a tnlobata (Asteraceae) 
¿ocok bonzs,sus (Aialsaceae) 
Dezmc3wn sp (Desmodieae) 
lchmníhuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sp/n1wo1a tnIoba (Asteraceae) 
Hydrocok bonwlenszs (Aiaheceae) 
1c/vÍJezpaJ1enr (Poaeeae) 
Complejo de malezas Palma 4 
Sphagiwtzcola miaba/a (Asteraceae) 
ItfrocaÓiie boanenis (Alahaceae) 
khnaizl)wspaiiens (Po~) Complejo de malezas Palma 5 Sphagnetkoia miaba/a (Asteraceae) 
I,ocoie bonwzenw(Asahaceae) 
lcJznanLhuspaIiens (Po~) 
Complejo de malezas Palma 15 
Sphagnelzcola tnlobaía (Asteraeeae) 
hwirocoOile bonanpjiszs (Arahaceae) 
¡cknaníini.rpollens (Poaceas) 
1 1 
Complejo de malezas Palma 9 
Sphagnelicola trilobala (Asteraceae) 
Hydrocoz)is bonarienszs (Aiahaceae) 
lchmzni.hus pal/sas (Poaceae) 
Complejo de Inale729 Palma 14 
SpJranswo1a tn!obala (Asteracese) 
Ii,ocol.e bonrrnensls (Ajaheceze) 
lclznantiwspalkns (Poaceae) 
040 
Complejo de malezas Palma 13 
Sphisgnsiwola tñ!obala (Asteraceae) 
Hydrocoi1e bonzn,s (Arehaceas) 
IchnanlkzLrpÉzllens (Pasteas) 
Complejo de malezas Palma 12 
	 Complejo de malezas Palma 11 
Sphagna/woia miaba/a (Asteraceae) Sphagezticola inioba/a (Astesaceae) 
¿fj'frocaty!e bonanensis (Mahsteae) tfvirocotjis bonanenNzs(Arahaeeae) 
lchnan/hus paUsas (Poaceas) 	 khnaniizuspallens (Poaceae) 
Ddhon sp (Deamodieae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sphagnstzcola tniobato (Astesaceae) 
Ifyd-uco/ylo bonanenzs (Arahaceae) 
lchnanthuspalians (Poaceae) 
ANEXO 16 Redes troficas de conectancia de Agallia sp en vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente de 
fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
Sphagnetccola fritaba/a (Astemceae) 
Hydrocal}le bon'zensis (Arahaseae) 
Des m~ sp (Deamodxeae) 
	
lchiasntiws pa/tena (Poaceae) 	 001 
Complejo de malezas 	 Palma 36 
Sphagnetzco/a fritaba/a (Asteraceae) 
Hyifrocotyle bonernensis (Aralsaceae) 	 o os 
Fanwum sp (Poaceae) 
- 
Complejo de malezas 	 Palma 35 
Sp/ranuftco(a tri lo ha/a (Asteiaceae) 
Hydroco41e bonarzeasis (Aznlsareae) 	 073 
Pamcwn sp (Poaceae) 	 1— 	- 
Complejo de nLílez.iq 	 Palma 34 
Sphagnelzcola trato ha/a (Asteraceae) 
Hydrocotjie bo norteas as (\solsaceae) 
¡c/znanthuspal/eris (Poaceae) 
Complejo de rnaf p7iq 	 Palma 33 
Splragne/zcola trato ha/a (Psteraceae) 
Hyfrocojk bonaneniz (Arahaceae) 
lclmaníhuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas 	 Palma 32 
Sphagnetwola traía balo (Azteraceae) 
Hwirocotjle bananensd (Arahaceae) 
¡chniznthne pa/tena (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 20 
Sp/gnetwo/a trataba/a (Aoterceae) 
11yd'oco/lc bo,'te,ssa (Azalaaceze) 
Desmon sp (Desmodaeae) 
¡ch 	 lizas pa/tena (Poaceae) 
001 
~. 	 ~. 
~. 
~. 
~.• 
- - 
- 
7 001 - 	 / 
- 	 / 7 
001 	 ' 7 
/ 
Complejo de malezas 	 Palma 31 
Sphognettco!a trataba/a (Asteraceae) 
¡-fydrocoaylo boazancnsas (Arahaceae) 
¡c/unÍhua pa/tena (Poaceae) 
~. 
~. 
7 
7 
Complejo 
Spla/woia 
¡chnan/hta 
de malezas Palma 21 
trataba/a (Asteraceae) 
rocotjJa bo,zorzensza (arahaceae) 
palieras (Poaceae) 
•~ 
Complejo de malezas Palma 22 
Sphagneticola tn/obala (Asteiaceae) 
HydrocolJe bo,uuenns (Azahaceae) 
¡chncmíiuispcilenz (Poaceae) 
002 	 _- 
001 
~ 
003 
4 
Complejo de malezas 	 Palma 29 
Splragne1zcolo tralobata (Asteraceae) 
llydrocotjie bonoaeaais (Anshaeeae) 
iclinaraíhus paileras (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sp/aagnetacola trataba/a (Asteiaceae) 
llad coiJebonanenns (Arahaceae) 
Ichnanhiius paileras (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagnetzco/a tnlobala (Asteraceae) 
144rocoIe bonane,ssis (Araliaceze) 
¡clinanahus paileras (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagnetacola trataba/a (Asteraceae) 
H54rocotjle bonarzeasas(Asahaeeae) 
Aciales indecora (Melostomatacea) 
¡chnantkus paileras (Poaceae) 
Des modman sp (Deaniodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sp/togas/acolo Inlo ha/a (Asteraceae) 
Mdrocojie bonarzensas (5.iahaceae) 
Aczotis endecora (Melostomatacea) 
¡chnanl/wspallens (Poaceae) 
Cos/zas pulserulcntus 
Dezmad/ten sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphagnetzcola frito ha/a (Mteraceae) 
Hefrocotjie bonarzenüs (rahaceae) 
lchnaníhuspoilens (Poaceae) 
Complejo de malezas 	 Palma 28 
Spiiagnstacola trato ha/a (Asterceae) 
HL5droco1e bonanensas (Axahaceae) 
kIznamÍFnapallens (Poaceae) 
Agaliza sp 
(Cicadeilidae) 
Complejo 
Splrne/¡co/a 
Hydrocotj 
Jclznaníhus 
Desmac/iwn 
7 	1 
, 	 1 
/ 
/ 
7 
~ 
010 
de malezas Palma 30 
Ira lo ha/a (Astesaceae) 
le bonarzensa (Arahaceae) 
paileras (Foacese) 
sp (Deamodieae) 
ANEXO 17 Redes troficas de conectancia de Carneocephala 
Complejo de malezas Palma 1 	 Complejo de malezas Palma 2 	 Complejo 
SpJragwtwo1a tntobata (Mteraceae) 	 SpJneico!a filobata (Asteraeae) 	 Sp/giwtzcola 
HdrocoIe bonzenis (Anhaceae) 	 ¡ocole bo 	 tenso (zahezeae) 	 HyocotjJe 
Dernzow,i sp (Desmodxeae) 	 Deznezdhen sp 	 eemodseae) 	 ¡chirLhospoJlens 
1chnoizt)wspa1len (Poaceae) 	 1ch.hitspallens (Pooeeae) 
Complejo de malezas 	 Palma 18 
Spkgnetzcola fila bola (Asteraceae) 	 024 
Ifroc41e bonmtasszs (Asaliaeeae) 
Fanzcum sp (Poaeeae) 
Complejo de malezas 	 Palma 17 
	
SpIajwücola tnlobala (Astexaceae) 	 018 
Jdrocole bonañens,s (Aialsaeae) + - - 
Pmicw,, sp (Po~) 
Complejo de inlpa 	 Palma 16 	 001 	 - 	- ---- - 
	
Splragnuizcola Inlobata (Aateraceae) 	 - 
	
Hjrfrocol)ie bona?iensIs (Arahareae) 	 - - 	- - - lchnamhuopollens (Poacese) - - - 
sp en vegetacion 
de malezas Palma 3 
Inlo bola (Asteraeeae) 
bonarienses (Aiahaceae) 
(Poacese) 
A 
1 	 001 
circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 4 	 Complejo de malezas Palma 5 
Spl,agneUeola tnloba/a (Asterareas) 	 Sphagnelzcola fflobaio (Asteraceae) 
H.d'ocolo bonananw(Azaheceae) ¿d7OCO)18 bonanansis(Azaliaceae) 
lchnontiws pal/eso (Poaceae) 	 lclinanliwspoilens (Poaceae) 
001 	 _ V Complejo demalezas Palma  
41 
. 	 Sp/ragneiwola filobata (Asteraceae) 
1I'droco4ie bonañenals (Arahaceae) / - 	IchnaritJws pa/leas (Poaceae) / Complejo de malezas Palma 7 / / 	Sphagnetwolatnlobata (Asteraceae) / Hjdiocoile bonarzwssla (Anhaceae) / / Acwfts indecoro (Meloatomaizcea) / ¡clznantiwspallens (Poaceae) / Desnson sp (Desmodieae) / 
Complejo de malezas PalmaS 
Sphagnslwolatnlabala (Aeteiaeeae) 
H5v*oco4lo bonanentis (Aeahaceae) 
Aclotis uzdeconz (Meloatometacea) 
Ichnanthus pal/ana (Poacese) 
Costos pulvendenlut 
DesnsoefnLm sp (Deamodieae) 
Carnaocephala sp 
(Cicadelhdae) 
- 	1 
1 	1 
001 	 .. 
Complejo de malezas Palma 14 
Splwgnelzco!a tnlobata (Asteraceae) 
Hydrocotjie bonoTienszs (Arnhaceae) 
Zclinímt/nsspallens (Poaceaa) 
1 
1 / / 
012 ' 1 
Complejo de malezas Palma 13 
Sp/rísgneticola fi/abato (Mtereceae) 
IIyfrocotile bonarwnzzs (Arahacese) 
lcknimtirzs pal/ant (Poaceae) 
/ 
1 / 
013 1 
y 
Complejo de malezas Palma 12 
	 Complejo de malezas Palma 11 
SpJtnelzcola filo bola (Aeteraceae) S'phagnaticola tnlo bato (Asteraeeae) 
Nydrocoi)Je bonariensis(Arahaceae) Yydroco4!e bonarzentis (Arahaceae) 
lchntznthiispallans (Poaceae) 	 lchnanlhmpallens (Poacese) 
Dat ,nodiwn sp (Deomodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Sphagnettcola tñlobata (Astecaceze) 
Hjdrocoz)ie bonarlent,s (Aaahaceae) 
iclinanlhsis pal/ant (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sphagnetzcolo tnlobata (Azteraeeae) 
Jfydrocotjk bontzñenzs(Arahaceae) 
¡chnantinis pollees (Poaceae) 
Complejo de mafrza 	 Palma 15 	 001_ - - 
Sphagnetzcolatnlobala(Asteraceae) - - - ]4,d7ocoi>le bonariensa (Azahaceze) A 
¡chnflnlhzLspallens Po''a) 
016 
	 002 
4 
Complejo de malezas Palma 36 
	
.. 
Sphagneizcola frzlobaia (Asteraceae) 
Hj4rocole bonanenszs (Arahaceae) 
Panzcwn sp (Poaceae) 	
. 008 	 .- 
Complejo de malezas Palma 35 
SphawJzcoIa trdobaía (Asteraceae) 073 
I-lydrocotyk bonanenezs (Araliezeae) 
Pamcwn sp (Pocie) 
Complejo de male7,ni Puma 34 
Sphagnetwola trilobala (Asteraceae) 
HjsdrOcotjk hO nar:cm LS (Aialiaceae) 
Ichnaatlzuspa]Iens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagnetwola frilobata (Asteraceae) 
144rocotjie bonarzensis (Arahaeeae) 
¡chnanihzts paitens (Poaceae) 
001 - 
/ / / , / , / 
/ 
, 
010 001,' 
Carneocephala sp 
(Cicadelhdae) 
ANEXO 18 Redes troficas de conectancia de Carneocephala sp en vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente 
de fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
SpJtegnetzco1a tnlabda (Asteraceae) 
HydrocoijJe bonzenszs (Araliaceae) 
Des m~ sp (Desmodieae) 
lchnani/ws pai/ens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 20 
SphgneicoIa frtlobaía (Asteraceae) 
Jfyocotyle bon'eenses (ralsaseae) 
Des riwdlwn sp (Deamo&eae) 
1c/vasn1wspa1Iens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 21 
Sphagneiicolafrilaba/a (Asteraeeae) 
¡oco1e bonansnsz (Arahaceae) 
¡c/vnL/esspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 22 
	
Complejo de malezas Palma 23 
Splragnelwola frzlobata (Asteraceae) Sphagnelzco!a tnlobaía (Astemeeae) 
mdrocol)la bonarw,iszs (iahaeeae) Hydrocoi)le bonarzensis (Azaliaceae) 
¡cImwJJwspaIkns (Poaceae) 
	
¡clmaszíiwspoilens (Poaceae) 
lar 
Complejo de malezas Palma 32 
Sphagnelzcola frilobala (Asteraceze) 
Hjyirocok bonuruinsas (Araliaceze) 
khnizniwspoilesis (Poaceae) 
It 
Complejo de malezas Palma 11 
Splzagne/zcaía tnloba/a (Asteraceae) 
I-!ydiocole bonarzensis (raliareae) 
Jclzna,zdius pa]lens (Poaceae) 
002 
001 
003 y 	 4 
Complejo de male7a Palma 30 
	 Complejo de malezas Palma 29 
Sphaneizccia fritaba/a (Asteraceae) Sphagmelicala triloba/a (Asteraceae) 
frocotjk bonarzenszs (Arahzceae) YjdrocoLe bonanensis (Arahaceae) 
Jciznanlhezspa]?ens (Poaceae) 
	
Ichnaniizuspa]kzu (Poaceae) 
Denwdiwn sp (Dejnodieae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagneiwola trilobata (Asteaseeae) 
¿4oco1ebona7anszs(Arahacea) 
¡c/znanLhzlspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Splragnatzcola tniobala (Asteraceae) 
Hjdrocotjie boninsasis (Arahaceae) 
Aciales m&cozs1 (Meloatomatacea) 
Icimaníhas pollezis (Poaceae) 
Desmodhzm sp (Desmodieae) 
Complejo de malrraa Palma 27 
Sphagncizcola fritaba/a (Asteraceae) 
H5,droco4te bonanenszs (rahaceae) 
Jchnrmlhwpallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Splragnelzcola fritaba/a (Asteraceae) 
Njrocotjie bonanensis (5trahsceae) 
Ichnanihiispaltens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagnetzcola fritaba/a (Asteraceae) 
-* 	 Hj4rocov1e bonarzensis (4zaliaceae) 
Aciotis md2cora (Melostomatacea) 
lchnanlizuspallens (Poaceae) 
Cos/uspuherulenlus 
Desmodnzm sp (Desmodieae) 
0.22 
1.
....... 
013 
1 
012 
1 
1 
ANEXO 19 Redes troficas de conectancia de Draeculacephala clypeata en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sp/xwlzcola Inlobata (Asteraceae) 
¡'oco1e bonwwms (Arahaieae) 
Des m~ sp (Desmodieae) 
¡cIvrí)v.opallem (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
SpFiatzcoIa inlobata (Asteraceae) 
!-Icot1 nzanso (raliaoeae) 
Damdiuyn sp (Desmo&eae) 
lc/znantiwspalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sp/gnatzcola Inio bato (Asteraceae) 
Joco1e bananenus (A.zahaeeae) 
Mm~ pcJlens (Poaceae) 
4 
001 
Complejo de malezas Palma 4 
Sphagiwtwola frilobala (Asteraceae) 
HydTocole bonanensa (Azahaceae) 
Jcknemtimspalie= (Poaceae) 
fi 
001 -, 
Complejo de malezas PalmaS 
Sphagneiwola Inlobato (Azteraceae) 
Rjdiocoi>le bonanensis (Aiahaceae) 
Ichrianlintspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 18 0.24 
Sphagnmcola frzloba (Aztezaeeae) 
H&ocotJe bonanemzs (An±aseae) V 
Pamcwn sp (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 16 
SphzgiatIcoIafrdobola (Aseeraceae) 
HfrocoIc bononanais (Aruheae) 4 
¡chnanhlnizpal/ans (Poaeeae) 
Complejo de malezas Palma 14 
Sphagnalfrola frilobala (Asteraceae) 
Hydiocoile bonarzanszs (Axahaceae) 
lchn.amhuspailens (Poaieae) 
SS  
002 
016 
Complejo de malezas Palma 17 
Sphagnelwola Inlobata (Asteraceae) 
HydPocoz)le bonancnsis (Aiahaceae) 
Fanicwn sp (Poaceae) 
Comple!jo de nlalP72q Palma 15 
SpJragnelzcola tnlo balo (Asteraeae) 
Hydrocoi,ie bonanansis (AiBlleoeae) 
lchnanthaspaflens (Poaceae) 
001 -- --
A- 
of 
Complejo de malezas Palma 13 
Sphagnelfrola frito bola (Aeteraceae) 
Hydrocot)le bonarzensis (Arslsaceae) 
Zch.nanlinispaltens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 12 
Spkagneizcola trilobata (Asteraceae) 
Hydroco1e bonanensis (Arahaceae) 
kizno,uinopallens (Poaceac) 
Dasniadlw, sp (Desmodieae) 
1 
s 
74 
Complejo de malezas Palma 11 
Splsagnslzcola trilaba/a (Azteraceae) 
lfybocozle bonarxensza (Anhaceae) 
lc/znanilmspallens (Poaceaa) 
Complejo de malezas Palma 6 
Sphagn.licola frdoba2a(Astexaceae) 
Hyd,OCO1C bonanenszs (Pizahaceae) 
¡chraznriwspailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphagnelxcola frito baza (Astemceae) 
Hydrocoyle bonwensa (Azs1zaeae) 
AciaLes brdaco,ez (Melostomataeea) 
¡chnaníhuspailens (Poaceae) 
Dasnzodium sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Sphagnatxcota in lo balo (Asteraceae) 
Hydrocozla bonanensu (Asahacese) 
Aciales indecora (Melostomatacea) 
IchnanLhazspdliens (Poaceaa) 
Costuspuhendonlzzs 
Desmodiwn sp (Desnsodieae) 
Complejo de malezas Palm29 
Splragneticola tillo bato (Asteraceae) 
Jijdrocoz)Je bonanensis (Arahaceae) 
Ic/maniizuspailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma lO 
Sphonatzcola tillaba/a (Asteraceae) 
Hydrocotjie bonanensis (Anihaceae) 
Ichneznlhiispaflens (Poaceae) 
001 
A - - 
Draeculacephala clypeara 
(Cicadelhdae) 
5 
Draeculacephala clypeata 
(Cicadelhdae) 
Complejo de malezas Palma 16 
Splragnelwola mio balo (Azteraceae) 
Js54rocotj1e bonwzenszs (Azaliaceae) 008 
Pirmcwn sp (Poaceae) 
-SS  
Complejo de malezas Palma 35 073 
Sphagnezcola (niobala (Asteraceae) 
¿4drocoi)Je bonrzrje,aeis (Aiahaceae) 
Panícum sp (Poasw) 
Complejo de malezas Palma 34 
Sp/toga eticoia tniobata (Asteraceae) 
Hycfrocoz)ie bonarwnszs (Arahaceae) 
Iclmant/iuspaliena (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 33 
Sphagnetzcoia tri!oba/a (Asteraceae) 
J-54roco4,k bonancnsis (raliaieae) 
Jclinaníhuspai/eais (Poaceae) 
001 
ANEXO 20 Redes troficas de conectancia de Draeculacephala clypeata en vegetacion circundante a palmas con caracterlstica 
aparente de fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 21 
Sp/gneÍico1a trilobalo (Asteraeeae) 
&ocotyle bonanenszs (Arahaceae) 
khnanLhuspoJlenS (Poaceae) 
CemplejodemaIP7.'Iq Palma 30 
Sp/rognetwola Érz/obaa (Asteraceae) 
Hj droeo4le bonarzensis (Axahaceae) 
Ichnoníhsopallens (Poaceae) 
Des meditan sp (Deemodieae) 
Complejo de malezas Palma 19 
Sphnetzcola triioba (Asteracese) 
H54rocoz)ie bonwzenzs (rahaceae) 
Des ,ndizim sp (Desmodieae) 
lchnanthsispalle,w (Poaceae) 
V.. 001 1,', 
- 
Complejo de malezas Palma 20 
5/gztico1a tnloba!a (Asteraceae) 
Jtyocotk bonsea (Arahaseae) 
Desnwditun sp (Desmodieas) 
Ichnanhupallens (Poaceae) 
IP 
• 001 
/ 
001 
Complejo de 1nale7 	 Palma 31 
Sp/rtigaeíico?a tnlobaa (Asteracese) 
Hvdrocotjie bonanemiz (Asaliaceae) 
lchnwz!haspnilens arae)  
002 
001  
5 5 5 5 
003 
al 
Complejo de malezas Palma 29 
Sp/tagaeiwola (rilo bola (Asteraceae) 
11jfrocojde bo noria nata (Aoahaceae) 
¡c/znanehwpallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagneücola tnlabala (Asteraceae) 
I4drocot>le bonanensis (Axahaceae) 
Aciolis indecoro (Melostomatacea) 
klinanl/wspallens (Poaceae) 
Des moditan sp (Deamodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagnetzcola tnlobaia (Asteraceae) 
Hydrocoz)la bonaziensa (Arahaceae) 
4czol,s indecoro (Melostomatacea) 
lcknemlhuspaiiens (Poaceae) 
Cos&epuherulenius 
Desmod/zan sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 21 
Splragneizcolo triZo/tota (Asteraceae) 
Hydroco4lo bonanensis (Arahaceae) 
Ic/inanihuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 28 
Sp/reign atico/a (rilaba/a (Asteiceae) 
Hydrocotyfe bo nana as za (Araliaceae) 
lc/zmsnthuspailens (Poacese) 
Complejo de malezas Palma 22 
Spkagaeizcola (rilaba/o (Asteraceae) 
Hydrocotile bonane,ma(Arahaceae) Complejo de malezas Palma 23 
Icltnanílwspaliens (Poaceae) 	 Sphagnemzcola (rilaba/a (Asteraceae) 
H54rocoz>k bonrznenszs (Asalsaceae) 
Jclznanihuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagnalicokz freiobata (Aateraceae) 
Hj4rocozyle bonanensis (Axahaceae) 
¡clznariihaispallens (Poaceae) 
5 5 5 5 5 
oto 
, 
A-- 
Complejo de malezas Pahua ,2 
Sphagnelzcola trzktbaía (Asteraceae) 
Hyirocozvin boniznentis (Arahaceae) 
lchntmtltuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sp/nslicola tnJobaa (Asteraceae) 
¡fydrocole bonarzwtzs (Araliacese) 
Des m~ sp (De5modieae) 
khiJerpdlens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sp/ralico!a trilobata (Asteraeeae) 
Hydeocotjia boninzenso (Arahaeeae) 
¡clv aLhta palleni (Poaceae) 
A 
1 001 
Complejo de malezas Palma 17 On Sphínelzco!a frzlobala CAsteiaceae) 
hookbonvienris(Arahaeeae) 4 — 
Pmicwn sp (Poaceaa) 	 — — 	 — 
013 
' 	016 
y 
	 4 
Erythrogona quadrzplagaata 
(Cicadellidae) 
J. 
/ 
ANEXO 21 Redes troficas de conectancia de Erythrogonia quadriplagiata en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 4 
Sphagneltcola tnlobala (Asteraceae) 
H54ocoikbonanema (Azahaceae) 
khnanziws pollees (Poaeeae) 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphagnelicola 'z1obala (Azteraceae) 
lij4iocotyle bonwzena (Arahaceae) 
Dasmodiwn sp (Desmodieae) 
¡clznxizwpailens (Poaeeae) 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphagnelwola Inlo balo (Astemceae) 
Hdiocotyle bonlenss (Arahaeae) 
Pamcwn sp (Poaeae) 
Complejo de malezas Palma 16 	 001 	 — — — — — — — — Splzagnallcola trdobaía (Asteracese) 
Hydrocoi)le bonarieneis (Arahaeeae) 	 — — — 
Ichnanthaspallens (Poaceae) 
- 
I4froco(fe bonarzearzs (Arahaceae) 
Iclmamiwspalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 15 	 - 
Sphogneiscola trifobata (Asteraceae) 001 _- 	 - - / / / / 
/ 
/ 
001 	 012 
Complejo de malezas Palma 14 	 / 
Sp/iagneiicola filo balo (Asteraceae) 
Hjzfrocozjie boaanassis (Arahacese) 
k/znanilwspallens (Po~) 	 Sphagne!cola filo bola (Asteraceae) 
Complejo de malezas Palma 13 
H)drocozyle bonanensza (Arahaceae) 
lchnirliwspcllens (Poaeeae) 
Complejo de malezas Palma 5 
Sphagnatzcola tnlobaía (Azteraeeae) 
Hydrocoz)le bonarzenrzs (Araljaceae) 
¡cknonlhaspaikns (Poaceae) 
-v 
00l_ 
	 Complejo de,,p, Palma   
Sphagneücola filaba/a (Asteraceae) 
Jocovle bonaneesis(Azahaeeae) 
1chTnt!no pollees (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphagnehcola hilo balo (Asteraceae) 
¿drocot)Je bo.neneIs(Arahaceae) 
Acto/ls indecoro (Melostomalacea) 
¡clvwmilnispallenr (Poaceae) 
Desmodiwnsp (Deemodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Spliagnellcola trdobala (Asteraceae) 
¡1wfrocoz)le boriarte,trcr (Asaliacese) 
Acto/ls indecoro (Melostomatacea) 
lchnaníhzts pollees (Poaceae) 
Coz/ui pukenilentui 
Des ni~ sp (Deamodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Sp/ragnehzcola Ir/lo bula (Aateraceae) 
lb~*ocoz)le bonarienszz (rahaceae) 
lchnanlhiis pollees (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sphagneílcola filaba/a (Asteraceae) 
Hydrocole bonanpss,s (Azahaceae) 
lchnoniiwspahlens (Poaceae) Complejo de malezas Palma 12 	 Complejo de malezas Palma 11 Splrrzgnelwola trilobata (Asteraceae) Sphagnelicola Énlobata (Asteraceae) 
Hydoco41e bonariensis (Aralisceae) Fiwfrocoz)le bonrsrzensis (Arahaceae) 
klznaniinsspallens (Poaceae) 	 Tchnanlhuspalkrts (Poaceae) 
Desnwdiw, sp (Deamodseae) 
001 
SS- 
e- 
e- 
1 
1 1 1 1 
0 10 
$ 
ANEXO 22 Redes troficas de conectancia de Erythrogonia quadriplagiata en vegetacion circundante a palmas con caractenstica 
aparente de fitoplasma 
Complejo de mal=  Palma 19 
	
Complejo de malezas Palma 20 
Sphawneo!a miob=a (Aztaoeae) Sphagreiwola mfobata (Aztezzeae) 
ocotboaneau (aaiiaceae) 14&oot2e banwje,t u (Arahzceae) 
Dam dwm zp (Deodieae) 	 Dexmodwmsp (Desmodieze 
IcwsiJoLs palie,t (Posmas) 
	
1 kn=k=pdIen (Pososas 
Complejo de malezas Palma 21 
SphagnsWolo tnlobra (Aztezsoeae) 
HyrfrocozJe bonanenza (Axaluoeae) 
1chshiispal1e,t. (Poata) 
Compl'.jo de malezas Palma 22 
Spkagngacola znlobaia (Atersceae) 
ocosbopranenz&r(Arehaceae) 
Ichnnnrhuspdls,iz (Posmas) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sphagngncola tnlobaza (Asteraceas) 
Fvcoyiebo,aaneims (Azaliaceas) 
Ido ,,,rhus polkitr (Posesas) 
5 
a9vdyocoIcbonanensLr (Aralisoese) 4 
Pwacwn sp. (Poseese) 
Erythrogonza quadnplagiara 
(Cicadelhdae) 
Complejo de malezas Palma 34 
Sphanenco!a rn!obaro (&stexzoeae) 
HfrocoClbararimma (Arahzceae) 
Ichnaithii-pdieit. (Poezese) 
Compljo de malezas Palma 33 
Splagngzico1a tnlabaza (Asteraceae) 
Jfrocolcbo,sanejou (Araliaceae) 
lcffirnanikiispdlert. (Poaieae) 
001_ 
Complejo de malezas Palma 32 
Sphagnsncola iniobaza (Asterzeae) 
Ifrocoebo,rnnemsz (Arahazaae) 
IcuhvspaJlenz (Poaeae) 
II 
1 1 1 
001 / 
'Ii,,  
Complejo de malezas Palma 31 
Sphagnsneola ínhsbara (Asterzzeae) 
Hydoco b nane,ssr (Araliecese) 
kkaiízJmapallen (Posmas) 
Complejo de malezas Palma 30 
Spkageencola rrilobaio (Astexaoe) 
Nvdrccoe.ls boesneass (Aiahaaeae) 
¡ knanzlms pezlleez (Pozce) 
Dexrnodwm ap (Desmodiese) 
002 
Complejo de malezas Palma 29 
Sp!iagswsicola rriloba!a (Asteizceae) 
L(ifrocebananciisu(Arahaceae) 
Ichnonshas palk,L (Pozea) 
Complejo de malezas Palma 24 
SphansxcoIa tnlobara (Asteraceas) 
HY&owole  
¡clmzkiiipallsr,s (Po~) 
Complejo de malezas Palma 25 
Spkagneucola in!obaro (Asterseese) 
Hyd,oaocbonaneanr (ixahzeeae) 
lc aw utdccora Lloatomatseea) 
lchno,rzkiispailens (Posesas) 
Dazmodwm ap Desmodi.ae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagnsncola trzlobaía (Asttraceae) 
Qvdrococyia bonarwnss (Axahzceae) 
Acrou urdarcora l\lelestomatacea) 
frh,tziwapal1,t (Poaceae) 
COSflL puhauienrur 
Dsirnodwm a' 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphanen ola tnlobara (Asteraces) 
hvefrosborarsenszs (Aiahzceae) 
khnanzhiiapalkez (Posesas) 
Complejo de maleas Palma 36 
Sphasneola mIoba (Asterseese) 
livefrolebonane,ms (Anlizoeae) o os 
Panicwn sp. (Po—) 
Complejo de malezas Palma 35 
Spiragneizcolo rrdo&za (Ateiseae) 073 
5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 
'4 
Complejo de malezas Palma 28 
003 	 Sphagresicola tnlo&ría (Asterasese) 
Ivfrocodsbairanemu (Arahaceas) 
¡ch mtíhisr pdkea (Posesas) 
Complejo de malezas Palma 18 
Sp/ranaLzco1a frito bola (Asteraceae) 
Hdroc41e bonanemis (Araliaceae) 
Pamcu,n sp (Poaoeae) 
024 
S---- 
001-,-' l..- 
Complejo lejo de malezas Palma 15 
Sphagnelwola fritobala (Asteraceae) 
HydrocoIc ha anemia (Araliaceae) 
¡cunan/has pa/tena (Poaceae) 
--e---- 
0_- 
Complejo de malezas Palma 14 Complejo de malezas Palma 13 
SpJzagne/zco!a tnlobala (Azteraceae) SpJrietzcola fritaba/a (Azteraieae) 
Hydrocok bananzensis (Aiuhaceae) 
 
11j4nocotjle bonanzensis (Araliaceae) 
¡chnimlimspallena (Poaceae) 	IchnanÍ]nzspallens (Poaceae) 
001 
Graminella sp 
(Cicadellidae) 
4 
"0  lo 	# 
e e e 
/ 
013 
ANEXO 23 Redes troficas de conectancia de Graminella sp en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
SpJwgaswo1a n1obda (Azteraceae) 
Hydrxola bonzam,s (Aralxaceze) 
Desmadlum sp (Dezmodieae) 
IchnaníhwpcJlens (Poaceae) 
Complejo lejo de malezas Palma 17 
SpJzagneztcola trilobata (Asteraceae) o.s Hjzfroco1e banarwnszs (Azuhaceae) 
Fanzcwn sp (Poaae) 
Complejo de malezas Palma 16 	:.- Sphagnatwola fritaba/a (Asteraceae) 
144rocote bonanenzs (Azahnceae) 
Ichnanlhus pa/tena (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sp/zagnelwola trilaba/a (Asteraceae) 
o414 bon=remis (xaliaceae) 
Desmadlwn sp (Dessno&eae) 
1c/uithuspallens (Poaceae) 
- 
SS  
.. 
5 
Complejo de malezas Palma 3 
SpIgne/wo1a tnloba/a (Asteraceae) 
HocaÉjJe bonanzenzs (Axahaceae) 
lc/v?anLhuspaIlens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 12 
SpkanaiwoIa fritaba/a (Asteraceae) 
Hycfroeoz)ls bonanensis (Araliaceae) 
lclmanthirspa]kns (Poaceae) 
Desmozwn sp (Desnjodieae) 
Complejo plejo de malezas Palma 11 
Spiragnelwola frilobala (Asteraceae) 
¡fj-tfrocole bonariensis(Aiahaceae) 
Ichnaníhzis pa/tena (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphagne/zcola fritobata ÇAsteraceae) 
Hydroc4le bonzrnenszs(Axaliaceae) 
Acto/a indecoro (Melostomalacea) 
¡c/znmthvspoJkns (Poaceae) 
Desmodiwn sp (Dezmodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
S~ cola Intoba/a (Asteraceae) 
H54rocoi)Je bonarzensis (Aiahaeeae) 
Acto/za zndecora (Meloatomalacea) 
¡clmantFws pa/tena (Poaceae) 
Costas pukwulenluc 
Desmodiwn sp (Desmodseae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sp/tane/zcota fritaba/a (Asteraceae) 
Hfrocoz)le bo,wyzenszs (Aneliaceae) 
¡chnanlhuspdkns (Poaceae) 
5 
55  
--e- 
SS  
SS 555 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-- 
---SS-
-SS  
-_ 002 
5 	
SSS_SS 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
' 	016 5 
S-- 
Complejo de malezas Palma 9 
Sphagnahcola frito bola (Aateraceae) 
Hjdrocotyk bonanensis (Aiahaeeae) 
Ic/znaníhuspaliens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 4 
Sphagnelzcola tnlobata (Asteraeeae) 	Complejo de malezas Palma Hcfrocoz>k bonanwaszs (.Azaheceae) 	Sphagnatzcola tntobata (Asteraeeae) khnanlivis pa/km 	 ¿ocoz)1e b
ir 	
onanensis (Azuliaceae) 
¡chnan/huspaikns (Poaceae) 
001 	" Complejo de malezas Palma 6 
,'. 	Sphagnetzcolafrilobala (Asteraeeae) 
- 	Hjdnxole bonarwmLe (uahaeeae) 
¡cknanliws pa/tena (Poaceae) 
. 001 
Graininella sp 
(Cicadelhdae) Fanzcwn sp (Poama) 	4- 
Complejo de malezas Palma 34 
Sphanelzco1a filo balo (Azteraeeae) 
Hyfrocotyle bOnQTImLmLi (Azaliacese) 
lchnanthzjs pallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagnelzcola tn lo bata (Aateraceae) 
Hydroco4le bonarzenszs (Anhaeeae) 
¡clznanihus pallenc (Poaceae) 
/ 
1 
/ 
001 
ANEXO 24 Redes troficas de conectancia de Graminella sp en vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente de 
fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 20 	Complejo de malezas Palma 21 
Sphagnatzcoia fzlobat (Asteraceae) Spgnetzcola In la bola (Asteiaceae) 
Hocotle boawemo(rahaceae) ltcbocoole  
Desnwdlwn sp (Demmo&eae) 	lc/mani)uopoile.mms (Poaceae) 
Ichimhuspallcnz (Poaceae) 
Complejo de malezas Plms 19 
Sp/rogrsizcoia tnloba (Aateraceae) 
Hdrocojle bonwasis (Arahaeae) 
Desmoditcn sp (Desmodieae) 
lchezanshw paJleis (Poaceae) 
.. 	01 
Complejo de malezas Palma 36 
Sphaastzco1a tnlobaa (Astemaese) 
Hy&wot>Is bonanenezs (rahaceae) 
Pamcwn sp (Poacee) 008 
Complejo de malezas Palma a5 
Sphagnllco1a filo balo (Aatereceae) 
Hydrocoe>le boiariensis (xaliaceae) 071 
Complejo de malezas Palma 22 
SpJmagnetzcola b-ila bato (Asteraceae) 
Hy€frocojie bonanwamls (Axahaceae) 
¡chnaniiwspalle= (Poaceae) 
002 -- 
Complejo de malezas Palma 23 
Sphagneorola tn(o bato (Astesaceae) 
Hd,ocoile bona7zensL (Axshaceae) 
¡clmnanthazpallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagnelwola inlobata (Astezaceae) 
¡iwfrocotjla bonanensss (Axahaceae) 
¡ch.nanlinisjx,Jlens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphaneticola 0-1/abato (kzteraceae) 
H)drocotjle bonanensae (Aralaaceae) 
Aciatss endecora lMeloetomatacea) 
lclzncznshus pallase (Poaceae) 
Dasmodlwn sp (Deemodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagnalwola trilobato (Asteracese) 
HyefrocotjJe baninsa (Arahaceae) 
Aciales mdicora (Melostomatacea) 
lchnanlhus paltena (Poaceae) 
Costuspuhanilontio 
Des,nodiwn sp lflesmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphagneticola tnlo balo (Asteratea.) 
Hj drocotjle bononensis (Aiahaceae) 
¡chnantheespollens (Poaceae) 
003 
4 
Complejo de malezas Palma 2 
Splragnelicola trÉlobata (Astemceae) 
Hyfrocolo boncjieas,s (Anihaceae) 
khntmihus pallene (Poaceae) 
Complejo de malp7pi Palma 31 
Sphagnetzcolo trilobata (Aeteraceae) 
Hjdrocotjla bo,wyzesaszs (ahaceae) 
khnmzthuspoJlens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 30 	Complejo de malezas Palma 29 
Sphcrgneucola tn lo balo (Asteraceae) Sphagnelicola tn lo bato (Asteraceae) 
Rjd,vcotle bonarzonsis (Araliaceae) h'yifroco?)le bonarrensis (Arahaceae) 
Zchnanl/vispollerzs (Poaceae) 	lchnanlhuspallena (Poaceae) 
Desmodtwn sp (Deemodjeae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Splzagnehcola treta bato (Azteraceae) 
Hjdroco4/a honorases es (Araliaceae) 
IclinaníJius pa/lees (Poaceae) 
•0 
4.  
4. 
4. 
4. 
Gypona sp 
(Cicadelhdae) 
ANEXO 25 Redes troficas de conectancia de Gypona sp en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphajwzco1a tnloba (Asteraeeae) 
Hyocotjie bonozenns (raliaeae) 
Damodiiun sp (Desmodieae) 
¡chnams pal/em (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sp/ragreüco!o frilobaa (Asteracese) 
¡fyd'ocot1e hor&vimis (Araliacae) 
Dermodiwn sp (Desmodseae) 
¡chncjzlhis pallats (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Spkneflco1a frzlobala (Asteraceae) 
Hzfreco1e bonwza,ssis (Asahaceae) 
Jchnanliwspallens (Poaceae) 
A 
Complejo de malezas Palma 4 
SpJragnezco1a (rilaba/a (Asteraceae) Complejo de malezas Palma  
Hviroco1e bonarzenezs (Azahaceae) Sp/zagneticola (rilaba/a (Asteraceae) 
¡clznanihwpallens (Poaceae) 	Hfrocole bonanenus (Aialsaceae) 
lchnanthwpailens (Poaceae) 
001. - 	Complejo de malezas Pahua6 
. Splzagnetwola tnlo bato (Astexaaeae) 4.  HydrocotJe bonanwisis (Azaliaceae) 
- 	kknaníiwspallens (Poaceae) 
'.. 002 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphagna'trcola frz1obta (Asteraeeae) 
Hfrocole bonzLs (''a) 024 
Fanzcwn sp (P~) 
- 
Complejo de malezas Palma 17 
Sphagneftco/a (rilo baía (Asteraeeae) 
Hydrocoyla bonarwnzs (Azahaceae) TM 
Fanium sp (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 16 	- 
Sp/ragnuJzcola tnlobaía (Asteraceae) 
HydrocoyJe bonarzemzs (Aiahneeae) 
Ic/manLhuspalks7s (Poaceae) 
. _0_0!. - - - 
Complejo de malezas Palma 15 
Spha2nehcola trilobaa (Asteraceae) 	 / 
Hydrocqjle bontzrzem,s (Arahaceae) 
lclmaníhrispal/ens (Poaceas) 
	001.. 	 012 
Complejo de malezas Palma 14 Complejo de malezas Palma 13 
Sphagnettco/o trilobala (Asteraceae) Sp/íag»etwola (rilo bala (Asteraceae) 
Hydrocalyla bonñnczs (Anliaceae) Ifrocat!e boriess (Arahaceae) 
¡chnantlzztspal/ens (Poaceae) 	1chimÍJmpallens (Poaceae)  
1 001 
/ 
/ 
013 
y 
Complejo de malezas Palma 12 
Sphagnelscolo triloba/a (Asteraceae) 
Hydrocotjie bonanenszs (Arahaceae) 
iclmc.niinispallens (Poaceae) 
Des modwn sp (Deemodieae) 
.' 
.- 
016 
4 
Complejo de malezas Palma 11 
SpIragnemzcola tnlobala (Aateiaceae) 
tfydrocoyle bononemis (Arakaceae) 
iclznaní/zsispallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma? 
Sp/fagneÉicola miaba/a (Asteraceae) 
Hydrocoz>le bananema (Azahaceae) 
Aczolzs tmfrcora lMeloslomatacea) 
Ichnan.tlwspalkns (Poaceae) 
Desnradhon sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma  
Sphagnemieola (rilaba/a (Astemceae) 
Hjxfrocozle bonanenszs (Aiahaceae) 
Acio/is mdecora (Melostosnalacea) 
¡clv 	spallens (Poaceae) 
Costuspulvendeníus 
Des nsodiwn sp (Deamodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
SpJzagnetzcola (rilaba/a (Aztejaceae) 
Hydrocola bonarzenszs(Arahaceae) 
Ichnanthzis pal/em (Poaceae) 
001 -- 
Complejo de malezas Palma 10 
Sphagnetzcola (rilaba/a (Asteraceae) 
Hydrocotjie bonanenc,s (Arnhaeeae) 
lchnanlhuspallens (Poaceas) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagr&tecola talo bola (.steraeeae) 
Hyfrocotjle bonarzenezs (rahaeeae) 
¡clmwiJJnispalles (Poaceae) 
NI 
1 - 
II 
1 / 
1 
11 
1 
1 / / 
003 
4 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagseetzcola frs/o bola (Asteraceae) 
Hyd'ocotjie bo,zanenazs (Aishnceae) 
Aciotis mdecora (Melostomatacea) 
Iclwmthus pallens (Poaceae) 
Desenodlwn sp (Desxnodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagnulzcola lisIaba/a (Asteraceae) 
HydrocoIe bononensis (5.iahezeae) 
Acto/za mdecora (Meloatomatacea) 
¡chnaníhus pal/eses (Poaceae) 
Costuspuliendentus 
Dessmodlwn sp (Deamodiene) 
Complejo de male'ne Palma 27 
Sphagsae/zco/a liz/obofa (Asteraceae) 
Hyfrocoejle bonerrienszs (ahaceae) 
lc/manthuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 28 
Spleízgne/wola talo bala (Asteraceae) 
lbub,ocoo bonanenzs (Arahaceae) 
Iciznanihus pa/leas (Poaceae) 
002 
- - - - -, - - - - 001 
Complejodemalp7is Palma 30 	 Complejo de malezas Palman 29 
Sphagnetzco/a talobala (Asteraceae) Sphagnetzcola tr,lo bola (Asteraceae) 
Hydracole bonanensa (Aralaaceae) Wyfrocole bonaz-zenszs (Aiahaceae) 
Iciznantinis pal/eses (Poaceae) 	 Tchnrmllws pal/eses (Poaceae) 
Desnzosfzwn sp (Deemodaeae) 
Complejo plejo de malezas Palma 34 
Spleagnelzcola trilobaía (Asteraceae) 
Hydroco4le bonanensis (Arahaeeae) 
lchnems/ntspaikns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagnetwola Inlobata (Astaracea ) 
Hyfrocola bonarzensis (Arshazeae) 
lchnanihuspallens (Poacese) 
A-
Complejo de malezas Palma 32 Complejo de malezas Palma 31 
Sphagnetzcola trzlobafrz (Aateraceae) SphagswÉzcola trilobaa (Asteraceae) 
HjJrocoqjde bonarzensis (Aiahaceae) Hydrocotyle bonarzeneza (zalsaceae) 
khnciaíhzzspallens (Poaceae) 	 Jc/znrmfiwspcilens (Poaceae) 
•' 001 
Complejo de malezas Palma 36 
Sphagnetwola fr,/obaa (Asteraceae) 
¿drocotjJe bonLv'zensls (Aiahezeae) o os 
Panzcwn sp (Po~) 
.' 
Complejo de malezas Palma 35 
Sphagne/icola talo baja (Asteraeeae) 073 
HjfrocoGle bonariensis (Aralsaceae) 	 - 
Paiucwn sp (Poaceae) 	 4--- - -___
Gypona sp 
(Cicadelhdae) 
ANEXO 26 Redes troficas de conectancia de Gypona sp en vegetacion circundante a palmas con caractenstica aparente de 
fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
SpIeajm1ico!a talo ba (Asteraceae) 
H54rocoyla bonaneazs (Aralsaceae) 
Des~ sp (Desmodieae) 
lcIuznshus pal/eses (Poaceae) 
001 
Complejo de malezas Palma 20 
Spnst!co?a frloba (Astemaeae) 
¡1d,ocole bonanensis (saliaceze) 
Des ,nodhon sp 	modieae) 
k/vvnihw pallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 21 
Sp/gneico1a tnlobala (Asteraceae) 
Hj4rocotle bonane,asis (Anhaeeae) 
fcJuethiLs pallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 22 	 Complejo de malezas Palma 23 
Sphagnetzcola Inlobata (Asteraceae) Sphagnetzcola tnlo bola (Astezaeeae) 
Hjxfrocotyle bonanenea (Axahaceae) Hydrocotyle bonzzrzençzs (rahaceae) 
¡clenanliwspailens (Poaceae) 	 lclmanlizuspuikns (Poaceae) 
024 
.- 
0.22 
— 
ANEXO 27 Redes troficas de conectancia de Ileopeltus tetys en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 4 	Complejo de malezas Palma 5 
Sphagnetzcola fi/abato (Asteraceae) Sphagnetwola tnlobaia (Asteraceae) 
*frocozle bonananu (Arahaceae) Hjzfrocotjde bonnea(Aialiaceae) 
¡chnaníiwzpallens (Poaceae) 	¡chnaiuiucspailens (Poaceae) 
y 
Complejo de malezas Palma 1 
Sp/zagneicola (rilo ba (Asteraeae) 
AJ&ocoí>ís bonzenNz (Arahaceae) 
D9smodlum sp (Desmodieae) 
¡clv Ihus podfens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
SphageIIcola tnlobata (Asteracese) 
¡ocok bo zemzs (saliaceae) 
Desmodiwn sp (Dezmodieae) 
1ctoiiihw pal/em (Poaceae) 
Complejo demalezas Palma 3 
Sp/tane1icola trilo balo (.Asteraeeae) 
Hocotyle bonzenszs (Arahaceae) 
Zchnanxinapallens (Poaceae) 
A 
1 001 
Ileopeltus tetys 
(Cicadelhdae) 
001 / / 
1 	Complejo de malezas Palma 6 / 
Sphnetwo1a frilobala (Asteraceae) / 
Hydrocole bonanenszs (Azahaeeae) 
lchnantjwspailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphagnelzcola tnlobata (Astezaeeae) 
Hroco)le bonanenels (Arahaceae) 
Aciotis indecoro (Melostomatacea) 
lclznandntspailcns (Poaceae) 
Desmodiwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Sp/iagnelicola trilobata (Asteiaceae) 
Hyd'ocoy!e bonaneirsa (Arahaceae) 
Acioíis indecoro (Melostomatacea) 
¡clmanihuspal/eni (Poaceae) 
Costuspuhendeníxa 
Desmodlum ap (Desmodieae) 
1 
/ 
1 
1 
Complejo de malezas Palma 16 
Sphagneizcoia (rIlo bato (Asteraceae) 001 
Hydroco1e bonarmnszs (Arahaceae) 	- 
klmantFzzAspailens (Poaeae)  
1 
1 
1 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphanetzcola inlobala (Asteraceae) 
¡rócola bonarzwisis (Arahaceae) 
Pamcwn sp (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 17 
Sphagneicola mio bato (Astexaceae) 
Hytfrocotjia bonarinzs (Arahaceae) 
Famcizm sp (Poarea) 
\ 
Complejo de malezas Palma 15 
Sphagneficola Inlobala (Asteraceae) 
Hydrocoz>le bonarxem,s (Azahazeae) 
¡chnanJJwspa1len (Poaceae) 
'- 
1 / 
1 	 / 
/ / 
-- 	012 ' 
1 	 / 
401  
Complejo de malezas Palma 13 
SpJnelwola fi/abato (Asteraceae) 
~Le bonzenszs(Arshaceae) 
lchntiiri]ruspol/ens (Poaeeae) 
Complejo de malezas Palma 12 
Sphagnezcola tnlobata (P.steraceae) 
Hfrocoyle ¿IOflaflen (Arahaceae) 
Jchnailhus pal/em (Poaeeae) 
Desnroalwn sp (Desmodieae) 
.. 
Complejo de malezas Palma 11 
Spliagnelwola (rilo bola (Asteraceae) 
1fydrocole bonarzan,s (Arahaceae) 
ichnonlhupnJ/ena (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sphagnetzcola fi/abato (Aateraceae) 
Bdrocotjie bonorzensi (Arahaceae) 
Jchnanthuspol/ens (Poaceae) 
/ 
/ / / 
013 1 
016 
y 
Complejo de malezas Palma 9 
Splzagnnticola tidobala (Asteraceae) 
Hydrocole bonarzenrzs (Arahaceae) 
Ichnanlhzispallens (Poaceae) 
. 002 
- 	 1 
001 
M 
Complejo de malezas Palma 14 
Sphagnalzsola tnlobata (Asteraceae) 
I4dÍOCO1C bo,iarzema (Arahaceae) 
¡chnanihasp.ailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 21 
Sp/gw/wo/a filaba/a (Asteraceae) 
Hydrocotla bonmensa (.xahaceae) 
1cJunLhuspa]lens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 20 
SpJgs1zco1a frzloba!a (Asteraceae) 
hdoco1e bonsensis (5 aliaceae) 
Des nodiwn sp (Demodieae) 
Jchihuspa11enz (Poaceae) 
' 001 
002  
Complejo de malezas Palma 22 	 Complejo de malezas Palma 23 
Sp/zagne/zcola trilobala (Asteraceae) Sphagnalzcola tnlobala (Asteraceae) 
Hydrocoi>le bonarzenszs (Aiahaceae) Hj4roco1e bonanensis (Arahaceae) 
¡clznanihuspoiknz (Poaceae) 	 lclznanLkuzpailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphanellcola tnlobala (Asteraceae) 
Hcfrocotjda bonariensis (Aniliaceae) 
klznanthus pal/onz (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sp/ranatxco/a filaba/a (Asteraceae) 
1-1frocotjJo bonanensis (Arahaceae) 
, 	 Acto/a indacora (Melostometacea) 
lchnanihus pal/onz (Poaceau) 
Des nzodiwn sp (Dessnodieae) 
Complejo de malezas Palma 19 
SpIragn1sco1a tnloba!a (Asteraceae) 
Hj4rocotyk bonwrenszs (Arahaceae) 
Des ntodiwn sp (Dezmodjeae) 
khnoulwspallevs (Poaceae) 
001 
Complejo de  malezas Phii 36 
Sp/zagie!zco/a fr,lobaa (Asteraceae) 
HwfrocoÉle bona-zenszs (Arahaceae) 008 
 
Paiucwn sp (Po) 
Complejo de malezas Palma 35 
ANEXO 28 Redes troficas de conectancia de Ileopeltus tesys en vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente de 
fitoplasma 
Sphagnalwola tnlobata (Asteraceae) 	 073 Hjd'ocotjie bonarzensis (A.raliaeeae) 
Panzcwn sp (Poaceae) 
Complejo de malezas 	 Palma 34 
Splragneltcola trilo bola (steraceae) 
Hjdrocoj le bonananzs (Arahaceae) 
¡cktvmthuz pal/onz (Poaceae) 
/ Complejo de malezas 	 Palma 33 / 
Splzagnotwola tnlo balo (Asteraceae) 
	
' 
h)drocot)ia bonanens,s (Aralsaceae) 
icimaníhus pal/onz (Poaceae) 
	
001, 	 001,' 
6• / 
Complejo de malezas 	 Palma 32 	 Complejo de malezas 	 Palma 31 
Sphagn e/leo/a tnlobala (Aateraceae) 
	 Sphagus-Íicola tnlobola (zteraceae) 
Hyfrocoyla bonrzr,cnses (Arahaceae) 
	 Hyirocotile bonanensis (Arahaceae) 
¡cimaníhuz pal/onz (Poaceae) 	 k/mtmíizuspallons (Poaceae) 
/ 
1 / 
Ileopeltus tetys 
(Cicadelhdae) 
— — — — — 	001 
003 
Complejo de malezas 	 Palma 29 
Splragnolzcola filo balo (Asteraceae) 
tlyfrocotjle boncznensss (.rahaceae) 
lchnuznihiis pal/onz (Poaceae) 
Complejo de malinn Palma 26 
Sphagnelicola tn/obata (Astessseeae) 
Hydrocotylo bonrzrzonszs (Arahaceae) 
Acto!si mdecora (Melostomatacea) 
lcbnanílnis pal/onz (Poaceae) 
Cosies pu/venden/vs 
Desmodlwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sp/ragnolzco/a tnlobala (Asteraceae) 
Hjtfrocole bananensis (tzahaceae) 
klznanihuzpczllens (Poaceae) 
Complejo de malezas 	 Palma 25 
Sphagno/icola Inloba/a (Asteraceae) 
Ht diocotyle bonm'zensis (Arahaceae) 
¡clznanlhuspailens (Poaceae) Complejo 
Splragtsolico!a 
Hjxfrocolo 
Iclvsanhus 
Desnrodhrm 
/ , / 
1 , / 
010 	 1 
1' 
de malezas Palma 30 
filaba/a (Asteraceae) 
bonarronsis (Arahaceae) 
pal/onz (Poaceae) 
sp (Desmodiene) 
- 
Complejo de malezas Palma 17 
Sphagnatwola trilobata (Astexaceae) 
Hydroco10 bo»añamis (Aialmceae) 
Fanicwn sp (Poacesa) Flanicephalusflavicosta (Cicadellidae) 
1 
016 002 
4 
ANEXO 29 Redes troficas de conectancia de Planicephalusflavzcosta en vegetaclon circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphagaazco1a tnlo bato (Aztezaceae) 
Hd'vcotie bonwzenszs (ra1iaceae) 
Dcsmodurn sp (Desmo&eza) 
¡chnantizwpaikns (Poaceaa) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sp/ragnatzcola tnlobata (Asteraceae) 
HydrocoIa bontuzens (Araliaceae) 
Desnwdwn sp (Demiodieaa) 
Ichihwpdkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagnattco1a ti/abato (Asteraceae) 
Hyocotjia bonanana,s (Aiahaceae) 
Jdmahwpallcna (Poaceae) 
A 
1 001 
013 
Complejo de malezas Palma 12 
Sphagiatwola trilobala (Asteraceae) 
Hyrfrocozyk bonanansis (Arahaceae) 
lchnaníhus pallens (Poaceae) 
Das mod.iura sp (Dezmo&eaa) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphognatícola trilobata (Asteraeeae) 
H)YfrocolyIe bonazanns (Azahaceae) 
Ác:otzs indecoro (Melostomatacea) 
¡cJvmlhus pal/ana (Poaceae) 
Daanwtbwn sp Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Sp/ragnatzcola tnlobaia (Asteraceae) 
Hjxfrocoi)k bon=iepuLs (aliaceae) 
Aczolzs indecoro (Melostomatacea) 
¡chnanlhuspzllens (Poaceae) 
Costas psdvcndontus 
Desmodhtra sp (Deemodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Sphana1wola Inlobala (Asteiaceae) 
Hyfrocotjlo bonrirzensi (Arahaceae) 
¡clinaníhas pal/ana (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 4 	 Complejo de malezas Palma 5 
Sp/zagnatzcola trilobata (Azteraceae) Sphagnatwola tTilobata(Asteraceae) 
Hyhocozvle bonanensis (Azahaceae) Jocoz)le bonanenns (Aiahaceae) 
¡chiamlhispalkns (Poaceae) 	 ¡clznoníiwspallens (Poaceae) 
001 
.' 	 Complejo de malezas Palma 6 
.01 	Sphagnatftola ti/abato (Asteraceae) JIydrocozk bononansis (Araliaceae) 
lchirmthespalkns (Po~) 
1 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphagnat.wola tnlobaia (Asteraceae) 
H54roco1e bonananszs (Arahaeeae) 014 
Pa,ucwn sp (Poaceae) 
p/ragnerzcoIa tritobala (Asteraceae) 
/ 
Complejo de malezas Palma 15 
 / 
/ 
Hyirocot)le bonanensz (Azalrnceae) 001 
- - lchnanlhetspallens (Pcaceaa) 	 012 , 
Complejo de malezas Palma 14 Complejo de malezas Palma 13 
Sphagnutwola frzlobata (Asteraceae) Sphgiaíwo/a tnlobala (Asteiaceae) 
Hyd.rocoz)Le bonanansis (Aiahaeeae) H5-frocot1e bonaneias (Arahaceae) 
lchnanthus pal/ana (Poaceaa) 	 lcknanÍkuspa]kns (Poaeeae) 
1 
1 / 
1 
1 
001 	 ...- Complejo de malezas Palma 16 
	 - - — 
Sphag»elzcola trilobata (Asteraceae) 
144rocoi.le bonarxensa (Araiiaceae) 
lchnrmtizmpailens (Poaceae) 
- - - 	- , - - - 	/ 
/ 
Complejo de malezas Palma 11 
	 Complejo de malezas Palma 10 
SphagnaIzcola tilo ha/a (Asteraceae) 	 Sphagna/icola tnlobata (Asteraceae) 
lfydrocozile bonanena& (eaJiaceae) 	 Hydrocoi>lc bonanenszz (Aralmceae) 
lcknanihas pal/ana (Poaceae) 	 Iclinanthuapallena (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 35 
Spleanetwola Inlo bula (Asteraceae) 
¡i5drocoÉjla bonanenszs (Arahaceae) 
Fanwwn sp (Poaceae) 	 073 
Planicepha1wflavacosta 
(Cicadellidae) 
Complejo de malezas Palma 34 
Splragnelicola tn/o bata (Asteraceae) 
¡Iiyirocozj,lg bona7wnezs (.aaliaceae) 
Iclwmlhuspallens (Poaceae) 
002 
--, 
001 - 
Complejo de malezas Palma 36 
Sphagnelzcola tnloboia (Astexaceae) 
H5-droco4lc bona-rzenszs (Arahaceae) 
Fanzcwn sp (Poaceae) 003 
- / 
Complejo de ma1e7w Palma 3 
Sphagnelwola tn lo bola (Asteraceae) 
Mdrocotjle bonarzensis (Azaliaseae) 
1clenaníJw pal/ene (Poaceae) 
001 
Complejo de male7in Palma 32 
Splragnetwola fi/chalo (itsttraceae) 
H54roco1e bonariensis (Araixaceae) 
¡clv níhus pallens (Poaceae) 
001,' / 
Complejo de malezas Palma 31 
Sphtegnaiwo/a tnlobala (Astexzceae) 
Hydrocola bonanenezs ('\raliaceae) 
¡c/enanthus pal/ene (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 30 
Sphagnetzcola trilabata (Asteraceae) 
frocotle bonanensis (Arahaceae) 
Ichnmihw pal/ene (Poaceae) 
Des mdluyn sp (Deexnodieae) 
003 
4 
Complejo de malezas Palma 29 
Splragnelzcola tnlobala (Asteiaceae) 
Hdrocok bonarzenezs (krahaceae) 
¡clenanihuspal/ens (Poaceae) 
ANEXO 30 Redes troficas de conectancia de Plarncephalus flavicosra en vegetacion circundante a palmas con caracteristica 
aparente de fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
Sp/ragn6zco!a tnlobaa (Asteraceae) 
l4drocotyle bon nenszs (Arahaceae) 
Des =&= sp (Dezmodieae) 
lchnanthus pal/ene oaceae) 001 
Complejo de malezas Palma 20 
Sp/gnetico/a frilobala (Asteraceae) 
Hydrocotyle bonarzeneis (Aaeeae) 
Dsnwalwn sp (Dezsnodseae) 
¡chnoietheis pal/ene (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 21 
Sp/fagnelzcola Inlobata Asteraeeae 
Hydrocole bonarzeneis (Aiahaeeae) 
lch?TlJnzs pal/ene (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 22 
Sphagnelzcola inlobala (Azteraceae) 
Hydrocotyle bonanenezs (ra1iaceae) 
lchnanllws pal/ene (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sp/tagnalzcola friLobola (Asteraceae) 
HJ4OCOty1e bonanenezs (Aznhaceae) 
lclmaníiruspailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Splragnelzcola filo bola (Asteraceae) 
J4drocoz)le bonanensis (Aialiaceae) 
Aciotis indecora (MeloetnmRtscea) 
lclmwzíinzspa]lens (Poaceae) 
Costos pulvendenlus 
Desmodiwnsp(Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphagnelzcola tic/o bula (Asteraceae) 
Hidrocoj ¡e bonaneneis (Arahaeeae) 
Zclinaieílnzspa]kns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Splragnetzcola frulobala (Asteraceae) 
¡lj drocotyk bonaneneus (5.rahaceae) 
Icimaníhue pal/ene (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sp/ragnetzcola tnlo bula (Asteraceae) 
Hydrocotyle bonaneneis (Arahaceae) 
¡chnaJhuspcJlens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagnelzcola filo balo (Asteraceae) 
Hydrocotjle bonev-zenszs (Aznhaceae) 
Aciales indecoro (Melostomatacea) 
Ic/inwzíizuspallens (Poaceae) 
Dezmo dium sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 4 
Sp/xaetzco1a (rilo bato () Complejo de malezas PalmaS 
Hjxfroco(,la bonarwnns (Azahaeeae) Sphagrieizcola tnLobala (Asteraceae) 
Jchn.wztlmspaiknz (Poaceae) 	 ioco1a bonarzonsis(Axahaceae) 
V 
khnantlwspallenz (Poaceae) 
001 	 5- 
. 	 Complejo de malezas Palma 6 
7 	 Sp/ranetwola inlobata (Asteraceae) 
5- 	 HydrocotjJe bonaneus (Arahaceae) 
¡chnaniiwspallens (Poaceae) 
5- 	 Complejo de malezas Palma 7 
Splzognolxcola tnlobata (Asteraceae) 
Ffrocoi1c bon,znensis (Aialiaceae) 
AczoÜs indecoro (Meloetomacea) 
Ichnantlruspallens (Poaceae) 
Desmod2wn sp (Desmodieae) 
- - 
023 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphantwo!a "abata (Azteraeeae) 
Hydroco1)1e banwanszs (Araliaeeae) o -24 
Panzcwn sp (Poaceae) 
- 
Complejo de malezas Palma 17 
Sphagiwzcola tnlobata (Aztexaceae) 
Jdrocoz)le bonarze,ma (Arahaeae) 
Panzcum sp (Poaeeae) 	 4 
.- Complejo de malezas Palma 16 
	
001
-  - - 
Sp/tagne/wola tnlobcxÍa (Asteraceae) 
HdrocojJa bonrrnenszs (Anili&eae) 
lclmanihuspollcns (Poaceae) 
001_ - 
Complejo de malezas Palma 15 
Sp/zaZne!zco!a (rilo bala (Asteraceae) 
Hd,ocozjie bonariens,a (Arahaceae) 
¡clmt.milnispallens (Poaceae) 
s - 
Plesiommata corniculata 
(Cicadellidae) -- 	- - - - - 	5- 
-- 	5- 
5- 	 5- 
5-- 	
, 
5- - 
5- 	 5- 
-5 
/ 
/ 
/ 
012,' 	 013 
- - 
- - 
ANEXO 31 Redes troficas de conectancia de Plesiommata corniculata en vegetaclon circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphagnutzcola frdobaía (Azteraceae) 
HdrocoGle bontenszs (Arahaceae) 
Desmodiwn sp (Desmodieae) 
1cJznanthispaI1ens (Poaceae) 
A 
Complejo de malezas Palma 14 
SpJragnewo1a frito bola (Azteraceae) 
HydrocojJe bonarzenzzs (Azahaceae) 
Iclmanilwspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
SpJrnetwoIa 'zlobaa (Azteraeae) 
ffdocot1e bonartem (Araliaeae) 
Desmodizu sp (Desmodiese) 
1c/zan0uspallen (Poaceae) 
/ 
Complejo de malezas Palma 13 
Sphagnetzcola tnlobala (Asteraceae) 
Hyfrocok boaarzensis ('\iahaceae) 
1chiJnspa11esis (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
SpJetzco1a trilo bola (Asteraceae) 
H&ocotk bonwensis (Arahaceae) 
lchncl?lhuspaIkns (Poaceae) 
1 
1 001 
Complejo de malezas Palma 12 
Splzagnelzcola tnlobala (Ateraceae) 
H54rocozla bonananeis(Arahaceae) 
¡ciznazÍJzuspa]lens (Poaceae) 
Des modiwn sp (Desmodieae) 
5. 
.5. 
.5. 
.5. 
.5. 002 
5.. 
'A 
016 
4 
Complejo de malezas Palma 11 
Sphag-netwo1a trilobata (Asteraceae) 
iljirocoiyle bonarw,&,s (Aiahaceae) 
lchrianihuspallcns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Splragndicola frilobata (Astemceae) 
Rjirocola bonanensis (Amhneeae) 
Acrolis indecoro (Melostomatacea) 
klinanLlwspallens (Poaceae) 
Costupzdendanlm 
Desmodlwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Sphagnetzcola (rilo bola (Asteraceae) 
I4'rfrocojie bonarzenszs (Aiahaeeae) 
lcIzncJrLhuspollens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sphagneticola trilobata (Asteiaceae) 
H)droco4le bonanenszs (Aiahaceae) 
lclznaizí.Jmspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 19 
Spkzgncwola tnlobaa (Asteraceae) 
11j4rocoti le bonwnss (Arahaceae) 
Dasmodiw-n sp (Demodieae) 
¡chnantlws pci/cm (Poaceae) 
.. 001 
Complejo de malezas Palma 20 
Sp/ragnalwola tn lo bato (Asteraceae) 
Hfroco!c brnarzcma (Arahaceae) 
Desnwdhu,, sp (De5modleae) 
lc/inant/cpal/cns (Poaceae) 
' 001 
Complejo de  malezas Palma 34 
Splragnclzco/a trilo ha/a (Asteraceae) 
Hydrocotjle han znszs (Arahaceae) 
IcJznmÍJmspallens (Poaceac) 
Complejo de malezas Palma 33 
Sphagnctzco/a Irdoba/a (Asteraceae) 
H34rocolj le bonarwnis (Arahaceae) 
Ichnanihrts pal/em (Poaceae) 
/ / / / 
, 
001 ' / / 
Complejo de malezas Palma 36 
Sphagnctzcola Irdobala (Asteraceae) 
Jfjdroco)le bonarzenszs (Áxahaceae) 008 
 
Complejo de malezas Palma 35 
Splzagnøtzcola Indo balo (Asteraceae) 073 
Hyd'ocole bonruzenszs (Arahaceae) 
Fanzcwn sp (Poaceae) 
5 	 -. S S  
5 5 	 5 -. 	 .5 
-.5 	 .5 
Pleswmm ata corniculata 
(Cicadelhdae) 
S S  
Panicwn sp (Poaceae) 	 . 
5 
S S 
ANEXO 32 Redes troficas de conectancia de Pies iornmata corniculata en vegetacion circundante a palmas con caractenstica 
aparente de fitoplasma 
1. 
Complejo de malezas Palma 21 
Sphna1wola trilaba/a (Asteraceae) 
Hyocori le bonwcmc (iahaceae) 
lc/zmnLhsLipaJlem (Poaceae) 
y 
Complejo de malezas Palma 22 	 Complejo de malezas Palma 23 
SpJtzgnetzcola miaba/a (Asteraceae) Sphagnaticola Ini/abato (Asteraceae) 
Hyirocola bonañema (Arahaceae) ¿d,ocole bonanzenzis (Arahaceae) 
lchnanlhuspallens (Poaceae) 	 ¡chnanihuspaliens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sp/tagnetwola Indoba/a (Astezaceae) 
HydrocoIJe bonaneneis (Azahaceae) 
¡cizntmt/w.z pal/em (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagnelzcola mnziobata (Asteraceae) 
Hj4nocotj le bonanzenzis (Arahaceae) 
Acta/ss ~ora (Melostomatacea) 
002 	 klznaiztlmspailens (Poaceae) 
- - - - Desmodwn sp (Desmodieae) 
001 
- 
Complejo de malp7ns Palma 26 
Sphagnelzcola Ini/o bola (Asteraceae) 
Hjzfrocozyle bonanensa (uahaceae) 
Acta/hz mdecora (Melostomatacea) 
Iclznanihuspa]/cns (Poaceae) 
Costas pul eniientus 
Desmodlwn sp (Desmodseae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Splragnetzcola Ini/cha/a (Asteraceae) 
Hj drocoIjk bonanensis (5trahaceae) 
IchnanLzuspallesrs (Poaceae) 
003 
4 
Complejo de malezas Palma 32 Complejo de malezas Palma 31 
Splragneizco/a Ini/o balo (Asteraceae) Sphísgnelzcola Ini/chata (ksteraceae) 
Hydrocotyl.n bontzne;zs (Anliaceae) ycfrocozjic bonanicma (Araliaceae) 
lc/intmthsispallens (Poaceze) 	 lchnoníhsa pal/cm (Poaceae) 
Complejo de malna Palma 30 
Sphagnctzcola Ini/chata (Asteraceae) 
1dnocotjc bonaniens,s (Araliaceae) 
lchmnl/zus pal/em (Poaceae) 
Desmotfzwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malp7-iR Palma 29 
Sphagnctzcola Irdobuta (Astemceae) 
¡1ydracotk bonancns,s (Arahaceae) 
kiznanrlws pal/em (Poaceae) 
Complejo de roajp72 	 Palma 28 
Splragneíwola Indo bola (Asteraceae) 
Hycfrocoz)Je bonanensis (Arahaceae) 
lc/inaizthwpallens (Poaceae) 
ANEXO 33 Redes troficas de conectancia de Protalebrella brasiliensis en vegetaclon circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 	Complejo de malezas Palma 2 Complejo de malezas Pahna 3 
Sphagnetzcola fi/abato (Asteraeeae) 
h1roeotle bonarzensis (Aiahaceae) 
1ciznzerfJzuspallen (Poaceae) 
A 
1 	001 
4. 
Complejo de malezas Palma 4 
Sphnetwo/a tnlobwa (Asteraceae) 
frocole bonanensis(Arahaeeae) 
IcIznaniJwspa1/en (Poaceae) 
001 
4. 
4. / .4 
/ 
4. 
1 
1 
1 
4. 
4. 
4. 
002 
A 016 
4 
Complejo de malezas 	Palma 11 
Sp/ragnetwo/a filaba/a (.Asteraceae) 
frocolle bonanemzs (Arahaceae) 
lc/manthus pal/em (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma  
Spkagnetwola tnlobato (Asteraceae) 
Hydrocoz)le bonarwnsis (Asahaceae) 
¡cknaniiwspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 6 
Sphanetwola tnilobata (Astezaceae) 
J1ydrocole bonanenus (Arahaceae) 
khnanÍlzuspa1len (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphanetzcola fi/abato (Astezaceae) 
Hyzfrocotyle bonanienses (Aiahaceae) 
AczotLs mdeco,u Melostomatacea) 
Icluzantirzzs pollees (Poaceae) 
Des madison sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma E 
Sphanehr.ola filaba/a (Aateraceae) 
Hjxfrocoz)le bonanensa (Aiahaceae) 
Acial/a indecoro (Melostomatacea) 
¡cimusníhus pollees (Poaceae) 
Costzspul'.enden/zo 
Desmodium sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Splragnellco/a tr do bato (Asteraceae) 
Hydrocotyle bonarzenszs (Aiahaceae) 
Ichnanlinss pollees (Poaceae) 
Complejo de malezas 	Palma 10 
Sphanetwola Inlobata (Asteraceae) 
Hj4rocoz)1e bonaneesis (Aiahaceae) 
khnanihus pollees (Poaceae) 
Sp/naLzcola Sphagnawola trilo bato (Asteraceae) 	 fi/abato (Azteraceae) 
Hyd,ocole bono,zanu (Arahacese) 	Hdíocot/e bon=lemís (Arahaceae) 
	
Desmodiwn sp (Desmodxeae) 	Daalw,2 sp (Desmodieae) 
lch.nan.tiwspallens (Poaceas) IchieJmspoJkizs (Poaceaa) 
Complejo de malezas 	Palma 18 
S;/ragne!icola frilobala (Asteraceae) 
HydrOCO1e bonanenszs 	 0.24 Pamcwn sp (Poaceae) - - s 
Complejo de malezas 	Palma 17 
Sp/ragneiicola frzloba!a (Asteraceae) 
,co1e bonarzemis (Araliaceae) 
Fanwwn sp (Poaceae) 	4 - 	- - 
001 	- - - - - Complejo de malezas 	Palma 16 	- 
Spkagnetwola tn!obata (Asteraceae) 
Hydrocoi)ie bonarzenszs (Arahaceae) 
Iclmanhiwspal/ens (Poaceae) 	 4. 4. 
OOL - - - 	4. 4. 4. - 4. 4. 	 4. 4. 
Complejo de malezas 	Palma 15 	 4. 	 4. 4. / Sp/zagnetzcola tnlobata (Aateraceae) 4. 4. 	 / 
Hydrocole bonanensis (Arahaceae) 	4. 4. 
lclmaniFzuspallens (Poaceae) 	001, 	 012 	1 
4. 
Complejo de malezas 	Palma 14 	Complejo de malezas 	Palma 13 
Sphagnellcøla fn/abato (Asteraceae) 	Sphnetzr.ela fn/abato (Asteraceae) 
Hpdrocolyi.c bonanienszs (Anihaeeae) 	HydrocotjJa bonanienszs (Amhaceae) 
Icimanihus pal/em (Poaceae) 	Jc/znaníkupc1lens (Poaceae) 
Protalebrella braszlzenszs 
(Cicadellidae) 
4. 4. 	4. 4. 4. 	 s. / 
/ 
/ 
/ 
4. 
013 
y 
Complejo de malezas Palma 12 
Sp/ragne'tico/a tn/obala (Azteraceae) 
Hjdrocotle bonanzemis (Araliaceae) 
lclmantinispal/eizs (Poaceae) 
Desmodhon sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 36 
Sphagnettcola frdobaa (Ateraceae) 
Hydrocole bonaneasi (Araliaceae) o o 
Fivncwn sp (Poaceae) 
s -. 
Complejo de malezas Palma 35 
ANEXO 34 Redes troficas de conectancia de Protalebrella brasiliensis en vegetacion circundante a palmas con caractenstica 
aparente de fitoplasma 
Complejo de malezas FaJina 19 
SphanÉwoia frdoba (Asteraceae) 
,h54roc01a bonmeneLe (krsliaceae) 
Desnsod2w sp Desmodieat) 
lchnwzlhus pailens (Poaceae) 
001 - 
Complejo de malezas Palma 20 
Sp/gneftco/e frz1obm (Asteraceae) 
12d,oco11e bonrzeniLe (Arahaceae) 
De.modlwn sp (Desmodieae) 
1c)vzLh!Lspal1en$ (Poaceae) 
•' 001  
Complejo de malezas Palma 21 
Sphagnatscola inlobala (Asteraceae) 
¡svdrocotele bonanenses (Arahaceae) 
Ichnandzuspallens (Poaceae) 
... 
Complejo de malezas Palma 22 
Sphagneizcola filo bola (Astexaceae) 
Hedoco41e bonarzenses (Araliaceae) 
Zchnaníkuspalkna (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
SphagnezcoIa filaba/a (Asteraceae) 
lljdocotyla bonarlenzs (Aiahaceae) 
lchnan.Lhuspa]lans (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphanetzcola filaba/a (A*eraceae) 
Hefrocozle honor/amis (Alzliaeeae) 
Ichnaníhwpalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagnetwola (nlobala (Asteraceae) 
HydrocoiJe bonanenns (Aiahaceae) 
Y Oh ' 	Aczotzs mdacora (Metoetomalacea) 
- 	¡chnanshsss pa/lene (Poaceae) Dasmodiwnsp(Deexnodieae) 
Sphagnetwola frzlobaia (Astexzeeae) 
Hydrocole bo 	sanees (Aralieceae) 	073 
Famcwn sp (Poaceae) 	4  
Complejo de malezas 	Paliza 34 
Splragnatwola frilobesía (Asteraceae) 
frocozie bonarsansss (Arahaceae) 
Jchnaníhuspol!ens (Poaceae) 
1 Complejo de malezas 	Palma i' 1 
Sphagnelzcola trdobafri (Asteraceae) 
Hydrocotjjie bonanenses (Anliaceae) 	 / 001,l 	 001,' Iclvsaníhztspallen.s (Poaceae) - ' 
Complejo de malezas 	Palma 32 	Complejo de malezas 	Palma 31 
Protalebrlla brasihensis 
(Cicadellidae) 
003 
4 
Complejo de malezas 
001 
Palma 29 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagneízcola inloba/a (Asteraceae) 
Hydroco/vie bonarzensis (neliaceae) 
4ceoízs indacora (Melostomatacea) 
Ichnanl/nxspalkne (Poaceae) 
Coshsepuherulenlns 
Desrnodium sp (Desmodseae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphagnelicola tnlobalo (Asteraceae) 
HydrocoGk bonos-censes (\szhnseae) 
Ic/snanllwspallens (Poaceae) 
Complejo de malv7pi 	Palma 28 
Sp/ragneíicolo ls-daba/a (Asteraceae) 
Hyfrocolc bonanensrs (ahaceae) 
klmaníhuspallcns (Poaceae) 
- 	, 
1 
010 
y 
Complejo de márni Palma 30 
Sp/ragnaíwola trslobafrs (Asteraceae) 
llidrocoz)Ja bonarwnees (Anehaceae) 
¡ciinaniJnispislkns (Poaceae) 
Sphagnalzcokx frilobaki (Asteraceae) 
Hyfroco4le bonarinezs (Arahaceae) 
Idmanílwspai/ens (Poaceae) 
SphaisaÉsco!a tnlo balo (Asteraceae) 
Hydrocotda bonanenszs(Araliaceae) 
lclznaníhisspallens (Poaceae) 
Dasneofíwn sp (Dessno&eae) 
Spleagne/zcola Inloba/a (Astecaceae) 
!lj droco/jie bonanensz (Aniliaceae) 
lc/manshsispoilens (Poaceae) 
- - - •_ - 
4- 
/ 
/ 	1 
013 1 y 
4% 
4% 
4% 
1 
-- , 
Complejo de malezas Palma 17 
Splrigneticola tnlobata (Asteraceae) 
Hyfrocol)le bonanenss (Arahaeeae) 0.28 
Fanzcum sp (Poaceae) Stirellus sp (Cicadellidae) 
Complejo de malezas Palma 12 
SphagreÉzcola filo ha/a (Asteraceae) 
Hdrocoz>le bonarzensis (Arahaceae) 
.lchnaníhuspallens (Poaceae) 
Des modlurn sp (De!modieae) 
4' 
4' 
4*  
'4 '4 
4'  
.4 
4% 
4% 
4% 
4% 
016 
4 
Complejo de malezas Palma 11 
SpJzagnIzcola filaba/a (Astesaceae) 
Ffroco4le bonarzensa (Aialiaceae) 
lclma.n.thus pallens (Poaceae) 
VV! -- 	 - Complejo de malezas Palma 16 
	 - - — 	 - 
Sphagneticola tñlobaía (Asteraceae) 	 - 
ll*oco1c bonarwis (Arahaceae) 
Ichnanihzispallens (Poaceae) 
- - - - 
- - - 
A 
Complejo de malezas Palma 14 Complejo de malezas Palma 13 
Sphagnelicola fr,lobala (Asteraceae) SphageÉwo1a fi/chata (Azteraceae) 
otyle bensis (Araliaeeae) Jfrook bonanenszs (Arahaceae) 
Iclznaniimspallens (Poaeeae) 	 IchnrthiispoJIen (Poaceas) 
00 - 1, 
/ 
/ , 
012,' 
/ 
ib,  
4% 
A- - 
Complejo de malezas Palma 15 
Sp/rszgnetzcola tnlobala (Asteraceae) 
Hydrocoz)le bonatzemis (Arahaeae) 
lchnezn1hupallens (Poaceae) 
/ 
/ 
* 
ANEXO 35 Redes troficas de conectancia de Stirellus sp en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphagnehcola trilobato (Asteraceae) 
¡frocola bonanenszs (Arahaceae) 
Desmodiwn sp Desmodieae) 
¡clznanihuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sphagnelzcokz fi/o bato (Asteraeae) 
Hyal'ocotk bonwwizs (Araliaceae 
Desnrodlwn sp (Desmodiea) 
Ic/zr&wspaJleris (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagnelicola tnlo bato (Asteraceae) 
Hydroco1le bonaneisis (Azahaceae) 
khnantiuispallens 
 
(Poaceae) 
Á 
1 001  
Complejo de malezas Palma 4 
Spkzsgnetzcola filaba/a (Asteraceae) 
14drocotyle bonanenns (Aiahaeeae) 
lchnanihuspcilens (Poaceae) 
/ 
001 
/ 
/ 
/ 
Complejo de malezas Palma  
Sphagnetzcola miaba/a (Asteraceae) 
Hydrocole bonarzenw (Azahaceae) 
¡chnanths.zs pollera (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 6 
Sphagneiwola triaba/a (Asteraceae) 
¿wfrocola bonarlerais (Axahaceae) 
¡chnantlwspoilans (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphareticola filaba/a (Asteraeeae) 
Hdmcoyle bonanemas (Anhaceae) 
Aczotis indecoro (Melostomaeea) 
1cJziJzwpaJlin (Poaceae) 
Des modizen sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Spltagne/zcola frilobata (Asteraceae) 
Hydrocoz)le bonarzensis (zahaceae) 
Aczotis zndecora (Melostoinatacea) 
lclmantiwspallens (Poaceae) 
Costupiikandenius 
Desmodizon sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Sphagne/wola tnlobaia (Ptsteraceae) 
Hydrocoz),le bonarzensis (Arakaceae) 
Iclznaníhwpallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Sp/ragnelwola trzlo bola (Azteraceae) 
Hydrocoi)Je bonanenszs (Arahaceae) 
Ichnw.Lhupa11ens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 18 
Sphagna1co1a frilobato (Asteraceae) 
Hydrocoz)io bonarzenss (Arahaceae) o 24 
P1vucwn sp (Poaceae) 
5. 
.5 
.5 
5. 
.5 
5. -. 	 5. 
ANEXO 36 Redes troficas de conectancia de Stirellus sp en vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente de 
fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
SpJrgaelicola trilobala (Asteraceae) 
HfrocotjJe bonme,is (Arahaceae) 
Des m~ sp (Deemo&eae) 
lchnzizthlispallens (Poaceae) 
0 01 
Complejo de malezas Palma 36 
Spliagnetzcola fritaba/a (Asteraceae) 
ocokbonanenzs(Arahaceae) 008 
Fanicwn sp (Po~) 
Complejo de malezas Palma 35 
Splragnettcola fn/abato (Asteraceae) o H~ocoi)le bonanensis (Arahaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagnlwo1a fritaba/a (Asteraceae) 
Ifrocole bonarzensis (Anliaeeae) 
¡c/manihris pzillens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 32 
Sphagnelzcola frito ha/a (Asteraceae) 
Hyirocotla bonrznenszs (Arahaceae) 
Iclinaníkuspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 20 
Sp/na1icoIa fritaba/a (Asteraceae) 
Hdoco4k bonmiensis (Anliaeeae) 
D6snwd1w, sp (Dezmodasae) 
Jc/vthtispaJkns (Poaceae) 
'PS. 
" 001 
.5 
.5 
.5 
.5 
5. 
Complejo de malezas Palma 21 
Sp/iag-wtzco1a fritaba/a (Asteraceae) 
frocot1e bonarznszs (Arahaceae) 
¡dv&zzispaJ1ens (Poaceae) 
Stirellus sp 
(Cicadellidae) 
.5 
0 10 
Complejo de mal'  Palma 30 
Sphagnalscola fritaba/a (Asteraceae) 
Hp*ocotyle boia=wnszs (Arahaceae) 
¡chnanlhus palteas (Poaceae) 
Des mazfaon sp (Desmodieae) 
002 -, 
- 
001 
- - 
.5 
Complejo de malezas Palma 29 
SpJzagnsticola fritaba/a (Asteraceae) 
HsdrocoGle bonarjgnt,s (Arahaceae) 
lcIwmÍ/nzspnllenz (Poaceae) 
Panwum sp (Poaceae) 
001,' 
' 
Complejo de malezas Palma 31 
Splragnetwolo tnlobala (Asteraeeae) 
Hjdrocot)le bonanensis (\raliaceae) 
khiint/nispallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 34 
Sphagneizcola trilo bola (Asteraceae) 
1.i54rocotjIe bonanenszs (Arahaceae) 
lcknanilnispallens (Pcaceaa) 
-- , 
/ 
.5 
.5 
.5 
.5 
.5 
.5 
.5 
Complejo de malezas Palma 22 
	
Complejo de malezas Palma 23 
Spkagneizcola fritaba/a (Asteraceae) Sphagnalzcola fritaba/a (Asteraeeae) 
b5vJroco1e bona'nenszs (xahaceae) Hydrxo4le bonanensis (Arahaceae) 
¡chnantiwspallens (Poaceae) 	 lclznonihzispallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Splragnetzco/a frilobata (Asteraceae) 
JIyd,ocoz)Ie bona,zens,s (Arahaceae) 
Iclinantiwspal/ens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Splzagnetzco/a frilobata (Asteraceae) 
Hyzfrocoz)le bonane,ais (Azahaeeae) 
Actotis indecoro (Melostomatacea) 
Jchnanthuspailens (Poaceae) 
Des,nodiwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Splragnz7izcola frito bato (Astemceae) 
Hjdroco4/a bonarzensis (oaliaceae) 
Acto/vs indecoro (Melostoinatacea) 
lclznanthuspaitens (Poaceae) 
Coz/ns pu/sendas/vis 
Des modiwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Splzagnetzcola fritaba/a (Asteraceae) 
Z44rocotjia bononentis ( 5.xahaceae) 
lc/inanihuspoi/cns (Poaceae) 
.5 
.5 
5. 
.5 
5. 
4 
Complejo de mabza 	 Palma 2 
003 	 Sphagnetzco/a frilobata (A.zteraceae) Hyfrocot)le bonanensis (Arahaceae) 
Icheanfinis pal/ana (Poaceae) 
Complejo de male72 	Palma 16 	:."• — — 
Sphagne/zcola tn lo ha/a (Asteraceae) 
Hydrocoi)le bonarzenzs (Araliaceze) 
Ic/znaní/,w pailens (Poaceae) 	 - - - - 
Complejo de malezas Palma 15 
Splzagnclzcola fritaba/a (Asteraceae) 
Hj4rocotj1,q bonrinsnizs (Aiahaceae) 
¡clinarllzus pa/tena (Poaceae) 
AAI - 
Shrl1us bicolor 
(Cicadellidae) 
/ 
/ / / 
1 
016 
s. 
ANEXO 37 Redes troficas de conectancia de Stirellus bicolor en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
Sphagne/zcola fritaba/a (Asteraceae) 
Edrocoi)ie bonwnsis (Aralsaieae) 
Desmodj.wn sp (Deemodiesa) 
¡cJvantJwspallen. (Poaceae) 
Complejo de m2Je7w Palma 14 
SphfigncÍzcola filaba/a (Asteraceae) 
HdrocotjJe han zsn,a (Arahaceae) 
lclintmíkuspa]lcns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Spliagne/irola tnlo ha/a (Asteracese) 
Itydrocot)le bonzenszs (liaceae) 
Desoa.sdJum sp (Desmodieae) 
Zc)zn.iihsapaIleas (Poaceae) 
-- 
- - - 
/ / / 
0 12 / / / 
Complejo de malezas P'Jnia 13 
SpJagna1wala filaba/a (Asteraceae) 
Jlj4mco/jde boatinsis (Arahaceae) 
lclzaimihwpollests (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphanslzcola fritaba/a (Asteraceae) 
¿fjdrccotle bonanenaza (Arahaceae) 
1c/ainLhaspai/ens (Poaceae) 
A 
/ 
Complejo de malezas Palma 4 
phagneticola filo ha/a (Asteraceae) 
Hydrocot)le bonarzenszs (Araliaceae) 
lclzni'mthuapallens (Poacese) 
Complejo de malezas Palma 5 
SpJtnelzcola filaba/a (Asteraceae) 
Hyd,'ocoi)le bonanenszs (Arahaceae) 
Iclinanthzispallcns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 6 
Sphagneizcolo fritaba/a (Asteraceae) 
hdroco/ile bonanenis (Aiahaceae) 
lch?iiiÍJzusp¿2üPJ7s (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Spliagne/wola filaba/a (Asteraceae) 
Jdrocoi)le bonarieniis (Aialiaeeae) 
Aciolis mdecora (Meloslomatacea) 
lchnant/ws pa/tana (Poaceae) 
Dssmiwfzwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 8 
Splragnetzcola frito ha/a (Asteraceae) 
J!yfrocole bonj7rzcftsa (Arahaceae) 
Acta/ss ini/acoro (Meloslomatacea) 
lchnanLlzus pa/tena (Poaceae) 
Cosita psi/venden/as 
Des inadium sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 9 
Splzagnalzcola fritaba/a (Azteraceae) 
Hj4rocoziLe bonarzensis (Aiahaceae) 
¡clmanfinis pal/ana (Poaceas) 
Complejo de malezas Palma 10 
Splrag?wuzcola fritaba/a (Asteraceae) 
Hj4roco/jie bonanensis (Arahaceae) 
kkm:mllnispalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 18 
Sp/zagnalzcola filaba/a (Asteraceae) 
¿fydrocotyle bonaneasis (4rahaieae) 024 
Panzcwn sp (Poara) 
Complejo de malezas Palma 17 
Sp/ragnetzco/a trilaba/a (Asteraceae) o 28 mdrocole bonarwnsis (Aralsaeeae) 
Panicwn sp (Poaceae) 
001 	 001 . 
/ 
. 002 
Complejo de malei'  Palma 12 	Complejo de malezas Palma 11 
Sphagnalícola filaba/a (Asteraceae) SphVyiijzcola fritaba/a (Asteraceae) 
Hj ¿roca/jis bonarzensss (Arahaceae) liyirocoijie banarzensis ( 5tiahaeeae) 
Iclinanjistis pci/asti (Poaceae) 	klznanthutpallens (Poaceae) 
Das ndjwn sp (Desmodaeae) 
Complejo de malezas Palma 22 
Sphagnetzcola ¡nicho/a (Asteraceae) 
¡1j4rocotiJe bonanensis (Arahaceae) 
¡chaímihuspalleas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sp/ragne/icoia filaba/a (Asteraceae) 
HyJrOCO1e bonanensis (Arahaeeae) 
¡ciuiwflinzspaliens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagnetwoia filaba/a (Asteraceae) 
Hydrocole bonanenszs (Arahaceae) 
Ichacaífuis paiiens (Poaceae) 
Hjzfroca)k ha; anaasxs (Araliaceae) 008 
 
Panzcwn sp (Poaceae) 	 - 
Complejo de fl1alP72 	 Palma 36 
Sp/zagnelzcola filaba/a (Asteraceae) 
' 001 
ANEXO 38 Redes troficas de conectancia de Stirellus bicolor en vegetacion circundante a palmas con caracteristica aparente de 
fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 20 
	
Complejo de malezas Palma 21 
Sphagnemzcola miaba/a (Asteraceae) Sphne/zco1a tniobda (Asteraceae) 
rocotjie bonarwnsis (Araliaceae) mdiocom- le bonorzsasis (Arahaceae) 
Desmadlwn sp (Desmodieae) 	 lchnJzuspcJ1eas (Poaceae) 
lc/v1aFzYwspdkfls (Poacea) 
Stirellus bicolor 
(Cicadellidae) 
/ / / - / / / / 
001 
Complejo de malezas Palma 31 
	 Complejo de malezas Palma 30 
Sp/iagne/wola filaba/a (Asteraceae) 	 Sphagne/icoia filaba/a (Asteraceae) 
Ioask bonarizusis (Arahaceas) 	 JfydrocozjJa bor&r:ensa (Arnljaceae) 
¡chnanLhus pa/kas (Poaceae) 	 1chnmÍhus palkas (Poaceae) 
Desmadiwa sp (Desnsodieae) 
001,, - - 
Complejo de malezas Palma 19 
SphezgnøIzcola mio ha/a (Asteraceae) 
HydrocotjJe bonzensis (Arahaceae) 
Des ~mm sp (DeBmodieae) 
¡cha rniizus pa/leas (Poaceae) 
001 
Complejo de malezas Palma 5 
Sphagna/zcoia trilo ha/a (Astezaceae) 073 
Hyd'oCotfrle bOno?WflSIS (Arahaceae) 
A 
Complejo de malezas Palma 32 
Sphagnakcola filaba/a (ksteraceae) 
Hyfrocoik bonanenszs (rahaceae) 
Icimcnthuspa]lens (Poaceae) 
002 
001 
003 
Complejo de malezas Palma 29 
Splragnetzcola ¡rilo ha/a (Asteraceae) 
h'j drocotyk bonarzensis (1rahaceae) 
Iciznanlinis pa/leas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagna/icaia filaba/a (Asteraceae) 
HjdocoÉjle bonanensis (Arahaceae) 
Acto/a indecoro (Melostomatacea) 
Ichnaníhas pa/kas (Poaceae) 
Desmadlwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malenT Palma 26 
Sp/ragne/icola ¡niobata (Aztemeeae) 
Hjdrocoijie bonarzensjs (saliaseae) 
Acto lis indecora (Melostomatacea) 
khnaaíhus pa/leas (Poaceae) 
Costusptd%endenÍus 
Des mo diwn sp (Desmodseae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Splragn atico/a tnlo ha/a (Asteraceae) 
HydroeojJa bonarzenszs (Araliaceae) 
Iclznaathuspoi/ens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 28 
Splragnalzcola ¡rilaba/a (Asteraceae) 
H)drocojJc bonorzensis (Arahaceae) 
¡ciman/hus pa/leas (Poaceae) 
- / 
.- 
Fanzcum sp (Poaceae) 
Complejo de  malezas Palma 34 
Sp/eagne/zcola filo ha/a (Asteraceae) 
Hj4rocoz>le bonarzenezs (Arahaceae) 
kiinanlhus pa/kas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 33 
SpJrajwtzco1a tn lo ha/a (Asteraceae) 
Hj4rocoik bonra-iens,s (Arahaceae) 
¡chnanthuspallen (Poaceae) 
001 - Complejo de malezas Palma 16 
	 - - - 
Sphagnetzcola tnlobala (Asteraceae) 
Hwfrocotjla bonarzensis (Arahaceae) 
Ichnaníinzspa]lens (Poaceae) 
J)I - 
- 
001, 11 
/ 012,' 
ANEXO 39 Redes troficas de conectancia de Tylozygusfasciarus en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
SpJragnczcola in1baa (Asteraceae) 
HydrocoljJe bozenzs (Araliezeze) 
Desmodiwn sp (Desmodieae) 
¡clzmznllwspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 18 
Splzagwlzcola tr,Iobaía (Asteraceae) 
drocotyla bor ¿ansia (Arahaceae) 024 
Pamcvm sp (Poare) 
Complejo de malezas Palma 17 
SpJzagnJico1a tnlobaía (Astezaeae) os Jlyfroco1z bonarxensxs (Arahaceae) 
Panzcnm sp (Poarea) 4- 
Complejo de malezas Palma 2 
Sp/eignalwola frzloba (Asteraceae) 
144rocot1e opzenex (raliaceae) 
Daodiwn sp (Desmo&eae) 
Zc/insnihus pal/ans (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Spknstzcolo tniobata (Asteraceae) 
J-fydrocot)la bonwiansis (Ara~) 
1c/uaahuspaJkns (Poaceae) 
A 
$ 001  
Complejo de malezas Palma 4 
phanizco1a trdobala (Asteraceae) 
Hjdrocoz)k bonarzenN,s (5.rahaceae) 
Iclmo.nlinzspøilens (Poaceae) 
Complejo de malezas PalmaS 
Sp/zagnalwola frilobala (øtsteraceae) 
Hydroco>le bonar:enaia (Arahaceaa) 
lchnant.kuspoileni (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 6 
3phagnetwola mio ha/a (Asteraceae) 
Hjitocolyle bonarwnsis (Arahaceae) 
lclmantiwspoilans (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Sphagneizcola trilaba/a (Asteraceae) 
14droco1e bonarzensa (Aialiaceae) 
Ácratas rdxora (Melostomatacea) 
¡chiiantizuspallens (Poaceae) 
Das inodlwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas PalmaS 
Sp/ranctzcoIa miaba/a (Asteraceae) 
Hy.bvcoz)k borranensis (.Arahaceae) 
Aciotis zndscora (Melostomatacea) 
Ichnzmlizuspalians (Poaceae) 
Costusptdanzlen/us 
Desnsodiwn sp (Deamodiese) 
Tylozygusfasciatus 
(Cicadellidae) 
4, 001 - '4 
4. 
/ 
4. 
4. 
4.  
4. 
4.  
4. 
4.  .4 
4. - 	 4.  4. 
4. 
- - - .- - -. 
/ - 
 
/ 
' 
 
Complejo de mal'ss Palma 9 
Splragnatzcoia frnlobala (Asteraceae) 
Hjdrocotyk bonanensis (rahaceae) 
Iciznaníhus pci/ana (Poaceae) 
0 02 
Complejo de malezas Palma 14 
Sphagnetwola triZo bala (Aztaraceae) 
Hydrocotjde bonarzeiws (Arahaceae) 
lc!mantiwapailana (Poaceae) 
- 
Complejo de malezas Palma 15 
Splragnalwola triZo bola (Asteraceae) 
HdrocoOie bonarzanszs (Arahaceae) 
lclmanthus paltana (Poaceae) , 
Complejo de malezas Palma 13 
Sphagnelzcola triZo halo (Asteraceae) 
Hydrocola bonarzensis (Arahaceae) 
Ichnardhuspallans (Poaeeae) 
013 
Complejo de malezas Palma 12 
Spliagnalzcola trz/obaÍa (Asteraceae) 
Hydrocotda bo;iarzenszs (Arahaceae) 
Ichnantkus paltcns (Poaceae) 
Dasmodum sp (Deamodieae) 
016 
4 
Complejo de malezas Palma 11 
SpIragnalwoia triaba/a (Asteraceae) 
YydrocoziJe bonanensis (Arahaceae) 
iclmanJhiispalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 10 
Splragnetzcoia trilaba/a (Aztexaceae) 
HydrocoziJe bonanensa (Arahaceae) 
lc/snantlzuspaitens (Poacese) 
Complejo plejo de malezas Palma 34 
Splasgneizcola frulobala (Asteizceae) 
ldrocotj,Áe bonw'ienszs (Araliaceae) 
¡cha míhuis pallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 33 
Sphagneticola fruto bato (Astaraceae) 
h5, froco1e bonarzeais (ralsaceae) 
Ichnanlhzus pallenz (Poaceae) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
001   - 
1 
Complejo de malezas Palma 35 
Sphagndicola tnlobata (Astesaceae) 
Hjfrocos)ia bonarznszs (Araliaceze) 
Fanwum sp Poarse) 	4- 
073 Tylozygusfasciatus 
(Cicadelhdae) 
 
Complejo de malezas Palma 36 
Sp/ragnatzcola tiziobata (Asteraceae) 
Pamcwn sp (Poare) 
codabonanemzs(5raliaceae) o Os 
1 
ANEXO 40 Redes troficas de conectancia de Tylozygusfasciatus en vegetaclon circundante a palmas con caracteristica aparente 
de fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
Sp/ragnatwola tnlobda (Asteracese) 
11frocoz)1e bonrrzansa (raiiezeae) 
Desmodlwn sp (Desmodieae) 
¡chanthuspallens (Poaceae) 
001 y,.  
Complejo de malezas Palma 20 
Sp/zztwola tn1obaa (Aateieae) 
hçdrocoty1e bonanensL (aaliaceae) 
Des =&= sp esmodseae) 
¡c/vnLhszspallens (Poaceae) 
•' 001 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 
/ 
/ 
001 / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
010 
Complejo de maIn Palma 30 
Sphonelzcola frito bata (Asteraceae) 
HfrocoGla bonariensus (Arahaceae) 
Iclinajulinis pa/leas (Poaceae) 
Desmodiwn sp (Desmodiese) 
—p 
001 - - 
003 
Complejo de malezas Palma 29 
Sphagneizcola trulo bola (Azteraceae) 
Yyfrocotjie bonarznszs (Araliaceae) 
¡chnauuLhus pa/leas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sphagnelzcola trulobata (Asteraeeae) 
H54rocoile bonarzensis (Axaliaceae) 
¡chnanlhus pa/leas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphragnatwolatnlobata (Asteraceae) 
144rocoz) le bonarzenszz (Azahaceae) 
¡chnariLhuspallerus (Poaceas) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sp/xagnelwola inlobala (Asteracere) 
bwfrocotyle bonarzensis (Arahaceae) 
Actotis zndeco,yz (Melostomalacea) 
Ic/snantJwspallens (Poaceaa) 
Dezmodlum sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sp/uagneticola trufo bola (Asteuaceae) 
lldrocole bonarzenuis (Araliaceae) 
dczotus zadecora (Melostomatacea) 
lchnanlhuspaliens (Poaceae) 
Coz mputverdentus 
Des madison sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphagnelzcola (rulo bola (Azteraceae) 
H54rocoty1e bonarzensus (\mhaeeae) 
¡chnanthus pa/leas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 28 
Sphagnetzcola (tu loba/a (Asteraeeae) 
¡1rd.'oco4ls bouuarienizs (raliaceae) 
Ichnanlhuspalkns (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 21 	Complejo de malezas Palma 22 
Sphagnetzcola tnlo bola (Asteraceae) Sphagnstzcola tnlobata (Asteraeeae 
Hdrocotyla bonarzensa (Azahuseeae) H54ocotle bonanans,s(Arahaeeae 
¡ch anihj.is pa/leas (Poaceae) 	¡cluvinthuspalleas (Poaeeae) 
002 
/ 
A 
Complejo de malezas Palma 32 Complejo de malezas Palma 31 
Splragnatzcola frdobata (ksteraeeae) Sphognslwola frulobuzía (Asteraceae) 
II) drocotjic bonananszs (Aralsaceae) Hj drocotyla bonaricasis (nhaceae) 
Ichnanilnus pollear (Poaceae) 	¡chnlhuepallene (Poaceae) 
ANEXO 41 Redes troficas de conectancia de Tylozygus geometricus en vegetacion circundante a palmas sanas 
Complejo de malezas Palma 1 
phagne/zco1a fretaba/a (Aateraceae) 
h5drocoz)le bonanenszs (Arahaceae) 
Dezmodum sp (Desmodieae) 
Jchnantiwspa]lens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 2 
Sphagnetwola fritaba/a (Asteraceae) 
Id.racoe)ie banwienazs (Araliaceae) 
Desmodlwn sp (Desmodieae) 
¡ch 	ns palleet (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 3 
Sphagiwtwokz miaba/a (Asteraeeae) 
¿aoco.ie bonarzenzs (Arahaceae) 
lchnanliwspolkns (Poaceaa) 
Complejo de malezas Palma 4 
Sphagna/zcola fritaba/a (Asteraceae) 
Hj4roc0/yle bonarwnszs (Arahaceae) 
¡chnaníJwspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma  
Sphagnetzcoia trdoba/a (Asteraceae) 
¡colgbonangnszs(Arahaceae) 
Ichnanlizuspøilens (Poaceae) 
	
Complejo de malezas 	 Palma 18 
Splzagneízcola trataba/a (Asteraceae) 
Hjd'ocovk bonarzensxs (Anehacese) 	 0.24 
Panacwn sp (Poaceae) 
s - 
	
Complejo de malezas 
	 Palma 17 
Sphagnehcola trato bato (Asteraceae) 
frocotyla bona7ienszs (Arahaceae) 	 028 
Fanicwn sp (Poaceae) 
1 
001__—_ 	 - Complejo de malezas 	 Palma 16 	 - 
-- Sp/zagne/wola treto ha/a (Asteraceae) 
Hdocoz>le bonczrienzes (Arahaceae) 
Jchnrmihuspalleies (Poaceae) 	 - - 	1 1 
1 00_ - 
1 
Complejo de malezas 
	 Palma 15 	 - 	/ / Sphagnaizcola frito bola (Asteraceae) 	 / / frocotjia bonarwnazs 	 001 	 - 012 	 ' ¡clenanahuspallens (Poaceae) 	 - / 
Complejo de malezas 	 Palma 14 
	 Complejo de malezas 	 Palma 13 
Sphag»etwola trataba/a (Asteraceae) 	 Sphogaslico/o fritaba/a (Asteraceae) 
H54rocozjJa bonarzanses (\raliaceae) 	 Mdiocotjie bonarzenszs (nshaceae) 
khnanLhuspallens (Poaceae) 	 Ichncnrhias pal/ana (Poaceae) 
A 
1 	 001 
1 / 
1 
1 
1 
1 
1 
1 / 
1 
1 
1 
1 / 
1 
016 
Complejo de malezas 
	 Palma 11 
SpJragnatzcola filo ha/a (Asteraceae) 
la) tfroco4lc bonarzensis (Arahaceae) 
tc/znímllnispaliens (Poaceae) 
/ Complejo de malezas Palma 6 
Sphnetacola fritaba/a (Asteraceae) 
¡fjdrocotjie bonanenszs(ahaceae) 
¡chnantiruspailens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 7 
Splragna/wola frilobata (Asteraceae) 
Hjdrocoz>ie bonarzens,s (Arahaceae) 
4czoljs indecoro (Melostomalacea) 
¡c/znanxhus pal/ana (Poaceae) 
Dezmad/ma sp (Deemodieae) 
Complejo de malezas PalmaS 
pJragnetzcola frilobala (Asteraceae) 
¿tdrocojie bo,rartensis (Arahaceae) 
Acto/as indecora (Melostomatacea) 
Jclzncznthuspallens (Poaceae) 
Costras puh anden/ras 
Dezmad/ron sp (Deemodieas) 
Complejo de inale' 	 Palma 9 
Splragne/acola tnlobala (Asteraceae) 
Hjxirocoe)1e bonarzensis (Arahaceae) 
¡chni'mtleus paReas (Poaceae) 
002 
Complejo de malezas 	 Palma 10 
Sphagn atacola frito bola (Asteraceae) 
Hscfrocoz)la bonarzensis (nshaceae) 
¡clmanthuspa]lens (Poaceae) 
Tv1o2ygus geometrecus 
(Cicadellidae) 
Complejo 
Sp/zagneizcola 
Hyfroca.ia 
IclznanLhuspaliena 
Dasmadiasa 
1 	' \ / 
013 	 1 
y 
de malezas Palma 12 
tnlobato (Asteraceae) 
bonarzensis (Arahaceae) 
(Poacese) 
sp (Desmodaeae) 
1 / 
/ 001 
/ 
Tylozygus geometncus 
(Cicadelhdae) 
Complejo de malezas Palma 36 
Sphagnelicola (niobata (Asteraceae) 
Hd.rocoj4j bonane,nzis (Arahaceae) 008 
 Famcwn sp (Poaceae) 	 - 
Complejo de malezas Palma 35 
phaiwIwola tnlo buía (Asteraceae) 073 
Hidiocotjle bo,wr:ensu (Arahaceae) 
Pamcwn sp (Poaceae) 
II 	 / 
1 
Complejo de malezas Palma 34 
Sp/zagnrizco1a trilobata (Asteraceae) 
Jiidrocoz)ia bonanenszs (Arahaceae) 
Zclmrmihus pullens (Poaceae) 
1 
II 	 / 
ANEXO 42 Redes troficas de conectancia de Tylozygus geometricus en vegetacion circundante a palmas con caracteristica 
aparente de fitoplasma 
Complejo de malezas Palma 19 
Splragnetzcola rz1oba (Asteraceae) 
frocoia bonarwnsis (Arahaceae) 
Desmodhtm sp (Desmodieae) 
lchnanihusp.ailens (Poaceae) 
..001 
Complejo de malezas Palma 32 
Sphagaetco1u frilobala (Azteraceze) 
Hydrocoi)le bonanemis (a.iahaceae) 
lcknrmlJwspal/ens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 20 
SpJg?wi1cola tnlobala (Asteraceae) 
m'diocol1e bo,,emu (Arahaceae; 
Desmodlwn sp (Dasmodieae) 
Ich?wak= pallens (Poaceae) 
/ 	 / 1 1 1 
/ 
Complejo de malezas Palma 31 
Sphagaeiwola tru'o bu/a (.Azteraceae) 
ialoco1e bo ruwnszs (Arahaceae) 
¡chziv*us pausas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 21 
Sphagnetzcola tn lo buía (Asteraceae) 
Hfrocoz>le bontuzemzs (Arahaceae) 
lchnanlkaspoilens (Poaceae) 
010 1 
Complejo de malezas Palma 30 
Sphagnsiwola trilaba/a (Aateraceae) 
H)droco/le bonanenszs (Arahaceae) 
Ichnfmíiws pausas (Poaceae) 
Des modium sp (Desmodseae) 
Complejo de malezas Palma 22 
Sp/tagnaíscola Inlobala (Asteraceae) 
¡fydzocozUe bonanansu (Arahaceae) 
¡c/znaníFuispallens (Poaceae) 
002 
-v 
1 1 1 
001 
003 
4 
Complejo de malezas Palma 29 
p/zagneiwola Énlo bula (Asteraceae) 
Ydrocok bonanansis (Arahaceae) 
Tchnan/huspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sphagnetzcola trdoba/a (Asteraceae) 
Hdrocaljde l'onanenszs (Aialiaceae) 
¡c)1naní.huspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 24 
Sphagnallcola tnloba'la (Asteraceae) 
Hjdroco)le bonarzansu (Arahaceae) 
lclmanr)wspallens (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 25 
Sphagnetzcola trilaba/a (Asteraceae) 
Hydrocole bonanens,s (Arahsceae) 
Aciotis mdecora (Melostomatacea) 
lclznant/nis pal/cas (Poaceae) 
Dcsmodiurn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 26 
Sphagae/wola trilaba/a (Asteraceae) 
Evdrocoz)la bonanensis (Arahaceae) 
dczo/ss usdacora (Melastomatacea) 
lc/znanihaspallcns (Poaceae) 
Coslu puhertilenísu 
Desinadiwn sp (Desmodieae) 
Complejo de malezas Palma 27 
Sphagnetzcola trilaba/a (Asteraceae) 
h'drocoz)l.c bo,zuriensis (zahaceae) 
Ichnaníhus pa/kas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 23 
Sphagnetzcola triZo buía (Asteraceae) 
Hjdrocotle bononensis (Arahaceae) 
ZchnanzJms pal/cas (Poaceae) 
Complejo de malezas Palma 33 
Sp/rugnaÑcola tnlobata (Astemceae) 
H54rocotjle boa zenszs (Arahaceae) 
Ichnrmthuspul/ens (Poaceae) 001 
' 001 
.. 
ANEXO 43 Chi Cuadrado (x2) con un nivel de sigmficancia de 0 05% para Agallia 
panamensis 
Agallia panamensis 
Vegetacion circundante a palmas sanas 
E 	 O 
001 
	
009 	 007 
001 
	
009 	 007 
002 
	
009 	 006 
016 
	
009 	 005 
0 13 
	
009 	 001 
012 
	
009 
	
001 
001 
	
009 	 007 
001 
	
009 	 008 
001 
	
009 	 007 
028 
	
009 	 039 
024 
	
009 	 025 
100 	 100 
114 
(g 1 11-1)= 2 0 95(10) = 18 30 
Agallia panamensis 
Vegetacion circundante a palmas con 
caractensticas aparente de fitoplasma 
=x2 
E 	 O 
001 	 010 
	
008 
001 	 010 
	
008 
002 	 010 
	
007 
001 	 010 
	
008 
003 	 010 
	
005 
010 	 010 
	
000 
001 	 010 
	
008 
001 	 010 	 009 
073 	 010 
	
397 
008 	 010 	 000 
100 	 100 
450 
(g 11 0_,) 	 -2 0 95(9) = 1691 
105 
ANEXO 44 Chi. Cuadrado (x2) con un nivel de significancia de 0 05% para Balclutha 
rosca 
Balclutha rosca 
Vegetacion circundante a palmas sanas 
E O 
004 007 001 
001 007 005 
016 007 011 
050 007 257 
007 007 000 
004 007 001 
005 007 001 
004 007 001 
001 007 005 
002 007 004 
002 007 004 
001 007 005 
001 007 005 
002 007 004 
100 
— 3 01 
(g114 1)= 2o95(13)2236 
Balclutha rosca 
Vegetacion 	 circundante 	 a 	 palmas 
caractensticas aparente de fitoplasma 
E O 
013 010 001 
003 010 005 
022 010 014 
002 010 006 
032 010 048 
010 010 000 
003 010 005 
005 010 003 
002 010 006 
008 010 000 
100 
= 
(g 110 1)= 	 2095(9)1 
106 
ANEXO 45 Chi Cuadrado (x2) con un nivel de sigmficancia de 0 05% para Hortensia 
similis 
Hortensia similis 
Vegetacion circundante a palmas sanas 
E O 
001 007 	 005 
001 007 	 005 
002 007 	 004 
001 007 	 005 
001 007 	 005 
001 007 	 005 
021 007 	 027 
031 007 	 027 
023 007 	 080 
001 007 	 035 
003 007 	 005 
001 007 	 002 
006 007 	 005 
007 007 	 000 
100 
212 
(g 1 14-1)= X2 095(13) = 22 36 
Hortensia similis 
Vegetacion 	 circundante 	 a palmas 	 con 
caracteristicas aparente de fitoplasma 
E O 
001 010 008 
001 010 008 
001 010 008 
001 010 008 
010 010 000 
038 010 078 
003 010 005 
001 010 008 
037 010 073 
007 010 001 
100 
198 
(g 1 10_1)=  X295(9) = 1691 
107 
ANEXO 46 Chi Cuadrado (x2) con un nivel de sigmficancia de 0 05% para 
Typhlocybella sp 
Typhlocybella sp 
Vegetacion circundante a palmas sanas 
E O 
002 007 003 
008 007 000 
005 007 000 
029 007 075 
006 007 000 
008 007 000 
003 007 002 
001 007 005 
004 007 001 
010 007 002 
009 007 001 
001 007 005 
001 007 005 
004 007 001 
009 007 001 
lOO 100 
Z2— o89 
(g 1 15-1)=X 2095(14) = 23 68 
Typhlocybella sp 
Vegetacion 
	 circundante 	 a 	 palmas 	 con 
caracteristicas aparente de fitoplasma 
E O 
006 008 000 
003 008 003 
007 008 000 
001 008 006 
004 008 002 
001 008 006 
003 008 003 
018 008 014 
001 008 006 
001 008 006 
001 008 006 
053 008 267 
001 008 006 
100 100 
X2=0 45 
(g 1 13-1) 95(12) = 23 68 
108 
ANEXO 47 Datos meteorologicos de temperatura ( C) humedad relativa (%) y precipitaclon pluviometrica (mm) recolectados en la estacion 
de Cristobal Colon Republica de Panama (08 / 2017 a 11 / 2017) 
Mes Temperatura (°C) Humedad Relativa (%) 
Precipitacion 
Pluviorñetrica (mm) 
31/08/2017 2790 8390 31650 
20/09/2017 2630 9330 23900 
04/10/2017 2730 8390 38800 
19/10/2017 2730 8390 38800 
01/11/2017 2770 8940 28900 
